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ABSTRAK
Didalam upayauntukmeningkatkankualitashasilaudit
tersebutterdapatbeberapafaktoryang dapatmempengaruhi
diantaranyaindependensi,kompetensi,danintegritas.Sehingga
tujuandaripenelitianiniadalah(1)untukmengetahuipengaruh
independensiterhadapkualitashasilauditpadakantorInspektorat
KabupatenTegal.(2)untukmengetahuipengaruhkompetensi
terhadapkualitashasilauditpadakantorInspektoratKabupaten
Tegal,(3)untukmengetahuipengaruhintegritasterhadapkualitas
hasilauditpadakantorInspektoratKabupatenTegal.
PenelitianinidilakukanpadakantorInspektoratKabupaten
Tegal.Jenisdatayangdigunakanadalahdataprimer,dengan
jumlahrespondensebanyak37orang.Metodepengumpulandata
dilakukandengankuesionerdanmenggunakanmetodeanalisis
datayangdigunakanadalahanalisisregresilinierbergandadengan
mengunakaprogramSPSSversi23.0
Hasildaripenelitianinimenunjukanbahwaindependensidan
kompetensitidakberpengaruhsecarasignifikanterhadapkualitas
hasilaudit.sedangkanintegritasmemilikipengaruhyangsignifikan
terhadapkualitashasilauditpadakantorInspektoratKabupaten
Tegal.
Katakunci:Independensi,Kompetensi,Integritas,KualitasHasil
Audit.
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ABSTRACT
.Intheefforttoimprovethequalityoftheauditresults,there
areseveralfactorsthatcaninfluenceincludingindependence,
competence,andintegrity.Sothepurposeofthisstudyis(1)to
determinetheeffectofindependenceonthequalityofauditresults
attheTegalRegencyInspectorateOffice.(2)todeterminethe
effectofcompetenceonthequalityofauditresultsattheTegal
RegencyInspectorateoffice,(3)todeterminetheeffectofintegrity
onthequalityofauditresultsattheTegalRegencyInspectorate
office.
ThisresearchwasconductedattheTegalRegency
Inspectorateoffice.Thetypeofdatausedisprimarydata,with37
respondents.Datacolectionmethodisdonebyquestionnaireand
usingdataanalysismethodusedismultiplelinearregression
analysisusingSPSSversion23.0program.
Theresultsofthisstudyindicatethatindependenceand
competencedonotsignificantlyinfluencethequalityofaudit
results.whileintegrityhasasignificantinfluenceonthequalityof
auditresultsattheTegalRegencyInspectorateoffice.
Keywords:Independence,Competence,Integrity,Qualityof
AuditResult
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Dalamperkembangandibidangekonomiyangterjadipada
suatunegarakhususnyaIndonesiamempunyairesikotersendiri
bagiparapelakuekonomisaatini.Namunwajibkitapahamidalam
berbagaiperkembanganekonomiyang sekarangbanyakjuga
berbagaitrikdanbermacam-macam bentukkejahatanakuntansi
yangtidakhanyamerugikanpemilikperusahaandaninvestoryang
menanamkanmodalnyamelainkannegarapunbisasajaikut
merasakandampakdarikejahatanakuntansitersebut.Disiniperan
seorangauditorsangatdibutuhkankarenasebagaipenengahatau
pihakyangnetralyangtidakmemilikikepentinganapapunterhadap
laporankeuanganyangsedangdiauditnyadenganmenerapkan
standardalamprosesauditsehinggadapatmenghasilkanlaporan
keuanganyangtelahauditdengankualitasyangdipercayapublik.
Lingkupauditadalahsebagaisuatudaribatasanuntukauditor
melakukanpemeriksaanbagipemeriksauntukdapatmenerapkan
proseduryangberlaku,yangtelahditentukanberdasarkansasaran
yangtepat,lokasisertawaktuyangsudahditetapkan.Pembatasan
lingkupaudityangjugadisebabkandikarenakanklienataupun
keadaanyangtidakmemungkinkan,sepertiwaktupelaksanaan
yang tidak sesuai rencana, besar kecilnya lingkup juga
2mempengaruhilamaatautidaknyaprosespelaksanaanaudit,
kegagalanmemperolehbuktiyangcukupadalahsuatuhalyang
pastiterjadi ,sertatidaklengkapnyacatatanakuntansiyang
menyebabkanefektivitaspengendalianinternalseorangauditor
buruk(IvandSatria&MiaAngelinaSetiawan,2020:2467)
Pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan secara
strategissangatperludilakukankhususnyadinegaraIndonesia
yangbanyakterjadikasuspenyimpanganterutamadalam hal
keuangandengantujuanagarmenciptakannegarayangbersihdan
terbebasdarikorupsi,kolusi,dannepotismeyangdapatmerugikan
berbagaipihak.Berdasarkan pemberitaan media baik media
elektronikmaupunmediacetakkasusyangseringterjadiakhir-
akhirtahuninidiIndonesiaadalahkorupsi,kolusi,dannepotisme
(KKN).Untukmenciptakansebuahpemerintahanyangbaikdan
menjadikansuatuwilayahtersebutbebasdaritindakanKKNyang
merugikan banyak pihak,pemerintah sangat membutuhkan
AparaturPengawasInternalPemerintah(APIP)yangditugaskan
untukmelakukanpemeriksaandisetiapinstansipemerintah(Ilham,
Suarthana,&Surono,2019:12).
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)menjadi
sumberpendapatanbagiperencanaantahunandaerahsertasegala
kegiatanpemerintahan,sebagaibuktipertanggungjawabanatas
penggunaandanAPBDyaknimengeluarkanLaporanKeuangan
3PemerintahDaerah(LKPD)yangdidalamnyaterdapatLaporan
RealisasiAnggaran,LaporanPosisiKeuangan,LaporanArusKas,
sertaCatatanAtasLaporanKeuangan.DalampenerapanSAPyang
berbasisakrualmenuntutsemuakegiatanyangdilakukanoleh
pemerintahtermasukdalam halkeuanganharusakuntabeldan
transparansehinggaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah
(APBD)terjamindanbebasdaritindakankorupsisertadapat
mewujudkankesejahteraandankemakmuranekonomiyangmerata
diseluruhIndonesia(Nasution,2019:465).Dalam menciptakangood
governance(tatakelolapemerintahanyangbaik)terdapattiga
aspekharusdiperhatikanyaknipengawasan,pengendalian,dan
pemeriksaanyangharusdilaksanakan.Dandapatdijelaskanbahwa
pengawasanyangdimaksudadalahtertujudaripihakluarmisal
masyarakatatauDPR/DPRD yangikutmengawasikinerjadari
lembagapemerintahan,selanjutnyapengendalianyangdimaksud
yaknisuatupengendalian(control)yangmekanismenyadilakukan
oleh eksekutif(pemerintah)untuk menjamin dilaksanakannya
sistemdankebijakanmanajemensehinggadapatmencapaitujuan
organisasiyangdinginkan,danyangterakhirpemeriksaan(audit)
adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematisolehpihakyangindependen,terhadaplaporankeuangan
yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan
pembukuandanbukti-buktipendukungnya,dengantujuanuntuk
4dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangantersebut(Rahayu&Armereo,2019:67).
NegaraIndonesiaadalahsalahsatunegarayangsangat
menginginkan dan berjuang agar good governance dapat
dilaksanakanpadapemerintahannya.Namunkenyataannyajauh
harapanmasihbanyakkasustindakpidanakorupsiyangtinggidi
Indonesia.Auditpemerintahmerupakansalahsatuelemenpenting
dalam upayapenegakangoodgovernment(Laksita&Sukirno,
2019:33).BerdasarkandataindeksyangdiperolehdariICWuntuk9
provinsidenganjumlahkasustindakpidanakorupsitertinggi,dan
JawaTengahtermasukdalam urutanke-5denganjumlahkasus
tindakpidanakorupsitertinggi(Ningsih&Kiswanto,2019:46).
Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP)
merupakansalahsatuinstansidibentukolehpemerintahyang
mempunyaisalahsatutugaspokokyangwajibmelakukanaudit
atas pertanggungjawaban suatu kegiatan yang berhubungan
dengan keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.BPK
bertanggungjawablangsungkepadaPresidenRepublikIndonesia
yangbergerakdibidangPengawasanKeuangandanPembangunan
yang berada ditangan pemerintah.Badan Pengawas Daerah
(Bawasda)atau yang sekarang dikenaldengan Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota,merupakanlembagayangmemilikiperan
yangsangatpentingdanberpengaruhsangatsignifikanuntuk
5memajukandanmeningkatkansuatudaerahdengansasarandan
tujuanyangtepat.Instansiiniadalahlembagapengawasandi
lingkungan pemerintah daerah,baik dalam tingkatprovinsi,
kabupaten,sampaikota.Kabupaten Tegalmasuk dalam 23
pemerintahanKabupaten/Kotadalam meraihopiniWTPseJawa
Tengah.Haltersebutmerupakanpencapaianyangsangatbaikdan
KabupatenTegaldapatmenjamindaerahyangbebasdarikasus
korupsi.Makadariituperanauditorinternalpemerintahsangat
dibutuhkanyangmemilikisikapyangmampumempertahankan
sertaberpegangteguhpadapadaprinsip-prinsipAPIP sesuai
denganperaturanpemerintah.No.PER/04/M.PAN/03/2008yakni
Independensi, Kompetensi, serta Integritas. Kualitas audit
merupakansuatugambarandaritataperaturanyangdijalani
seorang auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga
menghasilkansuatulaporankeuanganyangdapatdipertanggung
jawabkandandapatdipercayaolehsemuaorang.
Dengan adanya kasuskorupsiyang merugikan negara
tersebutmenunjukanpengendalianinternalpemerintahyangada
sebagianoknumyangbekerjadilingkunganpemerintahbelumsiap
denganberlakuperaturan-peraturanotonomidaerahyangberlaku,
terutamayangberkaitandenganetikadanmoraldarioknum itu
sendiriyangrendah.sehinggaberpengaruhterhadapkualitasaudit
yangdihasilkanInspektoratKabupatenTegal,dengandemikian
6belum sepenuhnyamencegahterjadinyakasuskorupsitersebut
dan masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah
KabupatenTegaldalam rangkamewujudkanpemerintahanyang
baik(goodgovernance)agarmenujupemerintahanyangbersih
(clean government).Kualitas auditmenggambarkan seberapa
besarkemungkinanadanyaintentional/intentionalerror pada
laporankeuanganyangtelahdiaudit,sertamenunjukanseberapa
besar kemungkinan temuan yang ditemukan kemudian
dicantumkandalam opiniauditnya(DeasyArisandyAruan,dkk,
2019:218).
Disinisikapindependensisangatdibutuhkanmelihatkasus
diKabupatenTegalterusmeningkatkarena tuntutanpekerjaan
independensiyangwajibdimilikiolehseorangauditorkarenasikap
independensimenjadisikapyangharusdijunjungtinggidalam
setiapkeadaandemimenjagakepercayaanyangtelahdiberikan
olehsemuaorangkhususnyamasyarakat.Jikaseorangauditor
tidak independen dalam menjalankan tugasnya,tentu saja
kewajaranlaporankeuangantersebutakandiragukanolehpublik,
Selainitusikapindependensijugarentanakantekanandari
berbagaipihakyangmemilikikepentinganpribadi.Berdasarkan
permenpanNomor.PER/05/M.PAN/03/2008Independensiadalah
beradadisektorpemerintahanindependensiAPIPbahwaposisi
APIPditempatkansecaratepatsehinggabebasdariintervensi,dan
7memperolehdukunganyangmemadaidaripimpinantertinggi
organisasisehinggadapatbekerjasamadenganauditingdan
melaksanakanpekerjaandenganleluasa.
Kompetensidimana sikap tersebutdiwajibkan kepada
seluruhauditorkarenapendidikanformaldankeahliantentang
auditingdanakuntansisertapengalamanpraktikyangsudahluas
menjadikanmodaluntukmenjadiseorangauditoryanghandal.
Karena dengan memilikikompetensiyang memadaidapat
mendeteksiberbagaikecurangan yang ada dalam laporan
keuangan yang akan diaudit.MenurutStandarPemeriksaan
KeuanganNegara(SPKN,2017)untukmemilikikompetensiyang
baikdiperlukanpendidikan,pengetahuan,pengalaman,danatau
keahlianyangdimilikiseorangauditorbaiktentangpemeriksaan
ataupunhal-halyangtertentudibidangaudit(MuhammadIlham,
WayanRaiSuarthana,&SigitEdiSurono,2109:4).Olehkarenaitu
kompetensisangatdibutuhkanuntukmenjalankanprosesaudit
sehingga dapatmenghasilkan auditlaporan keuangan yang
berkualitas.
Integritasdimanaintegritasdapatmenerimakesalahanyang
tidakdisengajadanpermasalahandalamperbedaanpendapatyang
jujur,tetapiintegritastidakdapatmenerimadanmentoleransi
dalamhalkecuranganprinsipkarenaakanmenimbulkanberbagai
halyangtidakdinginkandanakanberpengaruhpadahasilaudit
8laporankeuangan.Haliniterjadijikasebuahperusahaanatau
lembaga akan melakukan audit karena pastiakan saling
mempengaruhiuntukkepentinganpribadimasing-masingyang
berkaitandenganlaporankeuanganyangdihasilkanmerupakan
opinihasilauditdapatdiperjualbelikan.
FenomenayangterjadidiKabupatenTegalyakni,melibatkan
duatersangkakasuskorupsidanaPNPM tahun2016dengan
menetapkanSis(34)oknumsekretarisdesadiwilayahKecamatan
KramatsedangkanSuh(34)wargaDesaKetilengRT1RW 1
KecamatanKramatsebagaitersangka.Ditahun2019kasusini
sudahmemasukitahapIdenganpenyerahanberkaskePNTipikor
Semarang.Keduatersangkainiterbuktimemfiktifkandata-data
nasabahuntukmendapatkandanaPNPM tahunanggaran2016
sehingganegaramengalamikerugiansenilai2.171.000.000.Akan
tetapimeskipunsudahditetapkansebagaitersangkadalamkasus
korupsioknumsekretarisdesa(carik)belummendapatkansanksi
yang tegas.Pemerintah Kabupaten Tegalakan menjatuhkan
hukumanyangtegasapabilasudahadakeputusanhukum yang
tetap.Denganadanyakemungkinanuntukmemecatoknum carik
tersebutdariaparaturpemerintah desa sepertiyang telah
ditegaskanolehkepalaInspektoratKabupatenTegalBKAribawa
(sabtu29/2).DalamkasuskorupsiPNPMlangsungditanganioleh
AparatPenegakHukum(APH)peraturaniniberdasarkanSKBtiga
9menteri.DisiniPihak Inspektoratbelum melakukan tindakan
apapunkarenamasalahinimasihditanganiolehpihakTipikor
(www.radartegal.com).
Salahsatupenelitianyangmasihberhubungandengan
kualitasauditadalahpenelitiandari(¹MuhammadIlham,²Wayan
RaiSuarthana,³SigitEdiSurono,2019:1) melakukanpenelitian
pada InspektoratKota Bogortentang pengaruh Kompetensi,
Integritas,danMotivasiterhadapKualitasAuditbahwakompetensi
tidakberpengaruh terhadap kualitasauditdisebabkan karena
kebanyakanauditorberjenjangS1tidakdidapatdaripendidikan
yangberhubungandengankegiatanmengaudit.Integritasmemiliki
pengaruhterhadapkualitasauditkarenasemakintinggiintegritas
yangdimilikisemakintinggipulakualitasaudityangdihasilkan.
Sedangkanmotivasitidakberpengaruhterhadapkualitasaudit
disebabkankarenaauditordapatmenghasilkanhasilyangbaik
meskipunkeadaanpsikologisnyadalamkeadaanburuksekalipun. 
Darihaltersebutmakamakapenelitiakanmelakukan
penelitian dengan mengambiljudul“Pengaruh Independensi,
Kompetensi,danIntegritasTerhadapKualitasHasilAuditpada
KantorInspektoratKabupatenTegal”
A.RumusanMasalah
Dariuraianlatarbelakangyangtelahdijelaskandiatas,maka
permasalahandapatdirumuskansebagaiberikut:
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1.ApakahIndependensiberpengaruhterhadapkualitashasilaudit
padaKantorInspektoratKabupatenTegal?
2.ApakahKompetensiberpengaruhterhadapkualitashasilaudit
padaKantorInspektoratKabupatenTegal?
3.ApakahIntegritasberpengaruhterhadapkualitashasilaudit
padaKantorInspektoratKabupatenTegal?
4.ApakahIndependensi,Kompetensi,danIntegritasberpengaruh
terhadapkualitashasilauditpadaKantorInspektoratKabupaten
Tegal?
B.TujuanPenelitian
Denganadanyarumusanmasalahdiatas,makadalampenelitianini
bertujuanuntuk:
1.UntukmengetahuiapakahIndependensiberpengaruhterhadap
kualitashasilauditpadaKantorInspektoratKabupatenTegal.
2.UntukmengetahuiapakahKompetensiberpengaruhterhadap
kualitashasilauditpadaKantorInspektoratKabupatenTegal.
3.UntukmengetahuiapakahIntegritasberpengaruhterhadap
kualitashasilauditpadaKantorInspektoratKabupatenTegal.
4.Untuk mengetahuiapakah Independensi,Kompetensi,dan
Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasilauditpada
KantorInspektoratKabupatenTegal.
C.ManfaatPenelitian
Berdasarkanteori,rumusandantujuanpenelitiandiharapkandapat
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memberikanmanfaat,danmanfaatdaripenelitianiniadalah:
1.ManfaatTeoritis
a.Bagimahasiswa,penelitianinisangatdiharapkanmenjadi
tambahanilmupengetahuandanreferensitentangkualitas
hasilaudit.
b.Untukpenelitianyangselanjutnya,dapatdijadikanbahan
penelitianyangdapatdiolahlebihlanjutdengantopikyang
samamengenaikualitashasilauditkhususnyaAuditInternal
Pemerintah.
2.ManfaatPraktis
a.InspektoratDaerah,penelitianinidapatdijadikanbahan
evaluasikhususnyaAparatPengawasInternalPemerintah
KabupatenTegaldalam menerapkantigaaspek,utama
pengendalian,danpemeriksaanuntukmencegahterjadinya
penyimpangandidalam kegiatanpemerintahansehingga
padasaatdiauditdapatmenghasilkanlaporankeuangan
pemerintahdaerah yangmemilikikualitashasilaudityang
baikdapatmenjadikangoodgovernment.
b.AAIPI(AsosiasiAuditorInternalPengawasIndonesia)yakni
tempatatauwadahbagiauditorinternaldalam pekerjaan
untukmenjalankan kodeetikyang berlaku,diharapkan
penelitian inisedikitlebihnya dapatmenambah bahan
pertimbangan yang positifbagiAAIPIdalam penguat
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pengawasanbagiauditinternalpemerintah.
c.BPKP(BadanPengawasPemerintahdanPembangunan)
adalah lembaga yang ditugaskan untuk pembina
APIP,diharapkandapatdijadikanbahanpertimbangandalam
pengambilankebijakanparapemangkukebijakanuntuk
pengembangan pengawasan untuk AparatPengawasan
InternalPemerintahDaerah
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BABI
TINJAUANPUSTAKA
A.LandasanTeori
1.Auditing
Auditing menurut(Ardianingsih,2017:2)adalah suatu
pemeriksaanyangdilakukansecarakritisdansistematisoleh
pihakyang independen,terhadap laporan keuangan yang
disusunolehmanajemenbesertacatatan-catatanpembukuan
danbukti-buktipendukungnya,dengantujuanuntukdapat
memberikanpendapatmengenaikewajaranlaporankeuangan
tersebut.Berdasarkan PERMENPAN No:
PER/05/M.PAN/03/2008 kegiatan audit adalah proses
identifikasisuatumasalah,analisis,atauevaluasibukti-bukti
yang dilakukan secara independen,objektifserta dengan
profesionalberdasarkanstandaraudityang berlaku,yang
bertujuanuntukmenilaikebenaran,kecermatan,kredibilitas,
efektivitas,efisiensi,sertakeandalaninformasipelaksanaan
tugassertaberbagaifungsiinstansipemerintahyangdapat
dipertanggungjawabkan.Menurut(SusiSusilawatidanMelda
Yanti,2019:148)auditadalahsuatukegiatanatauprosesyang
dijalankan secara sistematis untuk secara objektif
mendapatkandanmengevaluasibukti-buktiasersimengenai
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kegiatan dan kejadian ekonomiuntuk dapatmeyakinkan
keterkaitanantaraasersitersebutdengankriteriayangsudah
ditetapkandanmengkomunikasikanhasillaporannyapihak
yangmemilikikepentingan.
Daripenjelasanyangdikemukakanberbagaisumberdapat
disimpulkanbahwaauditing adalahkegiatanmengevaluasi
kinerja laporan keuangan suatu manajemen dengan
mengumpulkan beberapa buktisebagaipendukung untuk
mendapatkanhasilkewajaransuatulaporankeuanganyang
baikdansesuaidenganopini,dilakukanolehseorangauditor
yangindependensidankompetendalambidangnya.
2.AuditInternal
Dalam dunia pemerintah audit internal pemerintah
seharusnyamemilikitugasmenyiapkanlaporankeuanganyang
baikdanberkualitas,yaitudengancaramelaksanakankegiatan
auditingdenganmengeluarkanopiniyangsesungguhnyasesuai
data sajidan tidak memihak kepada pihak manapun.
Menurut(Ardianingsih,2017:6)auditorinternaladalahpegawai
dariperusahaan yang diauditdan mendapatkan gajidari
perusahaan.LembagaInspektoratmelakukankegiatanreview
terhadaplaporankeuanganyangakandiauditnya,karenaproses
reviewtersebutsangatmenentukanapakahlaporankeuangan
yangdisajikansesuaidenganketentuandanproseduryang
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berlaku.Namunpadakenyataanyamasihbanyakpermasalahan
bahkanpenyimpangan-penyimpanganpadakualitasaudityang
dilakukaninspektorat.
SeorangauditoryangbekerjadilembagaBPKPmempunyai
tugaspokokatauwewenanguntukmelaksanakantugasaudit
laporan keuangan instansi pemerintahan, projek-projek
pemerintah,BadanUsahaMilikNegara(BUMN),BadanUsaha
MilikDaerah(BUMD),sertaperusahaan-perusahaanswasta
yangdidalamnyapemerintahmempunyaipenyertaanmodal
(DeasyArisandyAruan,Dkk,2019:216).
Seorangauditinternalmelibatkandirinyakedalam suatu
kegiatanpenilaianindependenyangberadadidalamlingkungan
perusahaan sebagaisuatu bentuk jasa bagiperusahaan.
MenurutStandarAuditInternalPemerintah (SAIPI)2014
AsosiasiAuditorInternalPemerintah(APIP)telahmengeluarkan
pengertiandariauditinternaladalahkegiatanyangdilakukan
secaraobyektifdanindependensiolehseorangauditoryang
memilikiahliyangkompetendibidangnyayangmemberikan
keyakinan(assuranceactivities)danmemberikankonsultasi
(consulting activities) yang disusun dengan berharap
menambah nilaitambah dan meningkatkan operasional
sekelompok organisasi.Seorang auditor internal adalah
karyawandisuatuperusahaanyangmemilikitugasutamayakni
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menentukan apakah kebijakan dan proseduryang telah
ditetapkan oleh manajemen telah terpenuhi,dan apakah
kekayaanorganisasidilindungiatautidak,danmenentukan
efektivitas berbagai prosedur kegiatan organisasi dan
menentukankualitasinformasiyangdihasilkandariberbagai
bagianorganisasi(Ivand Satria& MiaAngelinaSetiawan,
2020:2469). Menurut PERMENPAN No:
PER/05/M.PAN/03/2008 menyebutkan bahwa pengawasan
internalpemerintahadalahmencakupseluruhprosesatau
kegiatan audit,reviu,pemantauan,evaluasi,dan seluruh
kegiatanpengawasanlainnyayangberupaasistensi,sosialisasi,
dankonsistensitentangpelaksanaantugas-tugasdanfungsi
organisasidengantujuanmemberikankeyakinanbahwasemua
kegiatantelahberjalansesuaiataudenganproseduryang
berlakusecaraefektifdanefisienuntukkepentinganpimpinan
demiterciptanyapemerintahanyangbaik.
3.AparatPengawasInternPemerintah(APIP)
Berdasarkan PERMENPAN No.PER/05/M.PAN/03/2008
APIPadalahlembagaatauinstansipemerintah yangmemiliki
tugasdanwewenangmelakukanpengawasanterhadapjalannya
danseluruhkegiatanyangdilakukanpemerintahdalam hal
keuangan.Inspektoratadalahlembagayangyangtermasuk
AparaturPengawasInternPemerintah(APIP)yangbertugas
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melakukan pengawasan di lingkungan pemerintah
kabupaten/kota. (pasal 1) Dalam bekerja Inspektorat
kabupaten/kota bertanggung jawab langsung terhadap
bupati/walikota, sedangkan provinsi bertanggung jawab
langsungterhadapgubernur(APIP)sebagaiauditorinternal
pemerintahyangdilaksanakanolehBadanPengawasKeuangan
danPembangunan(BPKP),InspektoratJenderalKementerian,
Inspektorat/unitpengawasaninternpadaKementerianNegara,
InspektoratUtama/InspektoratLembagaPemerintahanNon
Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada
KesekretariatanLembagaTinggiNegaradanLembagaNegara,
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota,danunitpengawasan
internpadaBadanHukum Pemerintahlainyasesuaidengan
peraturanperundang-undangan(ArinDeaLaksita&Sukirno,
2019:32).Berdasarkan PERMENPAN NO :
PER/04/M.PAN/03/2008tentangkodeetikAPIP,tujuankode
etikadalah(1)mendorongsebuahbudayayangetisyangdapat
diterapkandalamprofesiAPIP,(2)profesionaldapatdipastikan
memilikitingkah laku pada tingkatyang lebih diatas
dibandingkanPNSlainnya,dan(3)adanyakodeetikdapat
mencegahberbagaikemungkinanperilakuyangtidaketisyang
dilakukan APIP,dengan kode etik tersebut diharapkan
terlaksananya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan
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terlaksananyapengendalianauditsehinggaterwujudauditor
yang kredibeldengan kinerja yang optimaldalam proses
pelaksanaan kegiatanaudit(Ilham,Suarthana,EdiSurono,
2019:2).
Sepertihalnyayangtercantum dalam PeraturanMenteri
Dalam negerino64tahun2007yangmenyebutkanbahwa
PedomanTeknisOrganisasidanTataKerjaInspektoratProvinsi
danKabupaten/Kota.BadanPemeriksaanKeuanganRepublik
Indonesia (BPK RI)sebagaiauditoreksternalpemerintah
melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Inspektorat
Kabupaten/Kotapemeriksaantersebutdengantujuanapakah
kantorInspektorattersebutbekerjadenganbaiksesuaidengan
standardankodeetikyangberlaku.
PeranyangefektifdariAPIPdiharapkandapatmenjamin
agarpenyelenggaraanurusanpemerintahdilaksanakansecara
tertib,efektif,danefisiensesuaidenganrencanadanketentuan
peraturanperundang-undanganyangjugadapatmendorong
terwujudnyasuatupemerintahyanglebihbaik,bersih,dan
berwibawabebasdaripenyelewengandanbertindaksewenang-
wenangterhadapsuatukekuasaansertabebasdaripraktik-
praktik korupsi,kolusi,dan nepotisme (KKN)(Ningsih &
Kiswanto,2019:46).Peranseorangauditinternalpemerintah
merupakanujungtombakdimanatransparansidanakuntabilitas
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sangatperluditingkatkandalampengelolaankeuangan,karena
apabilahasilaudityangdihasilkansemakinberkualitasmaka
dapatmemberikansumberinformasipentinguntukmeyakinkan
pihakpemerintah,DPR,BPK.Makadariitujikakualitasaudit
yangdihasilkanrendah,makatidakmenutupkemungkinan
untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran
perusahaan (Ningsih & Kiswanto,2019:46).Pengendalian
internalpemerintah(Ardianingsih,2017:40)yaknisuatuproses
yang dilaksanakan oleh dewan direksi,manajemen,dan
personellainnyadalam suatuentitasyangdirancanguntuk
menyediakan keyakinan yang memadaiberkenaan dengan
pencapaiandalam mencapaitujuandalam kategorikeandalan
laporankeuangan,kepatuhanterdapathukum danperaturan
yangberlaku,sertaefektivitasdanefisiensisuatukegiatan
operasi.
4.KualitasHasilAudit
(Ardianingsih,2017:24)menjelaskanbahwakualitashasil
auditditentukandarikemampuandalam mengaudituntuk
mengurangirisiko dan penyimpangan yang terjadidan
penyimpangan dan meningkatkan kewajaran dalam data
akuntansiyangdisajikan.Kualitashasilpemeriksaanyang
didasarkanpadakualitaskerjaauditoryangditunjukandengan
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hasillaporankeuanganyangtelahdiaudityangdapatdiandalkan
menurutstandaryangtelahditetapkan(Hadi,Handajani,&
Alamsyah,2017:186).Dimana kualitas hasilauditadalah
berbagaikemungkinan-kemungkinanyangterjadipadasaat
seorangauditormengauditsebuahlaporankeuanganseorang
klienmenemukantemuanberupapelanggaranpadasistem
akuntansiklien tersebut.Disinilah peran seorang auditor
merasakan tekanan dariberbagaipihaksehinggasebagai
seorang auditoryang baik harus tetap berpegang teguh
terhadappedomanstandarauditingdankodeetikakuntansi
publikyangberlakudanrelevanuntukselaludiutamakandalam
segalakeadaan.
Terdapatdua pandangan tentang kualitas audityaitu
pertama,pandanganpertama/outputdidasarkanpadapendapat
bahwakualitashasilauditdipengaruhiolehsumberdayayang
dimilikiolehlembagaauditortersebut.sedangkanpandangan
yangkedua,tentangkualitashasilauditdapatdilihatdarisudut
auditor/lembaga(IrhanKamal,MurdifinHaming,danFadliah
Nasaruddin,2019:185).Karena kualitas hasilaudityang
dihasilkanmencerminkankarakteristikauditortersebutdalam
menjalankantugasnyasehinggadapatsimpulkankualitashasil
auditberkaitaneratdenganbaikburuknya suatuproses
daripadakriteriayangsudahditetapkan.
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Karenamenurut(DeasyArisandyAruan,dkk,2019:217)audit
yangberkualitasakanmemberikaninformasiyangmemadai
kepada organisasi pemerintah yang diperiksa tentang
kelemahan pengendalian internal, kecurangan dan
penyimpanganperundang-undangan.Kualitasaudityangbaik
akan memberikan dampak berupa konsekuensibagipara
auditee,dengansalahbentukkonsekuensinyayaituberupa
auditeesatisfactionyaknisuatutingkatperasaanseseorang
setelah membandingkan suatu kinerja bahkan hasilyang
dirasakandansesuaiatautidakdenganharapannya.Kualitas
auditseharusnyadapatmemberikanpenjelasanjugamengenai
berbagaifaktor-faktoryangdidalamnyamenentukankepuasan
kliennantinya.Tetapidarisuatustudimengambilkesimpulan,
kualitasauditdankepuasaanseorangklienmerupakansesuatu
yangberdirisendiri(Cronindantaylor,1994dalam Sarah
RaharjodanLuhPutuMahyuni,2020:119).
Berdasarkanpenelitianyangtelahdilakukandiatasdapat
disimpulkan bahwa kualitas auditmenjadidasarsebagai
probabilitasdalam menilaikualitasaudityangdihasilkanoleh
seorangauditor,seorangaudityangmemilikiintegritastinggi
tidakakanmengeluarkanhasilaudityangtidaksesuaidengan
datasaji.
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5.Prinsip-prinsipperilakuAPIP
Kode etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor
PER/04/M.PAN/03/2008 memilikisalah satu tujuan untuk
mencegahterjadinyatingkahlakuyangtidaketis,agarprinsip-
prinsip kerja dapat terpenuhi secara akuntabel dan
terlaksananya pengendalian audit sehingga mendapatkan
auditoryangmemilikikredibilitasyangtinggidengankinerja
yangoptimaldalam pelaksanaanaudit(Ningsih&Kiswanto,
2019:47).Makadariituperananauditorinternalpemerintah
mampudiharapkanuntukselaluberpegangteguhpadaprinsip-
prinsip yang berlaku dalam APIP yang tercantum dalam
PermenpanNo:PER/04/M.PAN/03/2008yaituIndependensi,
Kompetensi,danIntegritas.
a.Independensi
Menurut(Ardianingsih,2017:25)mengusulkanbahwa
ada3tigadimensibagiindependensiauditor.Pertamayakni
independensidarikontrolatau pengaruh yang tidak
diharapkandalam padasaatpemilihanteknik,prosedur
dalam audit, dan luas penerapannya. Kedua yakni
independensiyangberasaldarikontrolsuatupengaruhyang
tidakdiharapkandalampadasaatpemilihanarea,aktivitas,
hubunganpersonal,dankebijakan-kebijakanmanajerialyang
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ingindiuji.Ketigayakniindependensiyangberasaldari
kontrolsuatupengaruhyangtidakdiharapkanpadasaat
penyampaianfaktayangditemukanpadasaatpengujian
atau pada saatpenyampaian informasimaupun opini
sebagaihasilataukeluarandarihasilsuatupengujian.
KarenaIndependensiadalahsikapmentalseorangauditor
yangbebasdaritekanandanpengaruhdariluar,kemudian
tidakdapatdikendalikanolehpihaklainyangmementingkan
kepentinganpribadi,sertatidakselalubergantungpada
oranglain.Samahalindependensiyaknikejujuranyang
berasal dari dalam diri auditor itu sendiri dalam
memeertimbangkansebuahfaktaatautemuanyangtidak
memihakdalamdiriauditortersebutpadasaatprosesdan
menyatakan pendapatnya tersebut.Berdasarkan sikap
maupunmentalyangdimilikiseorangauditorselamadalam
pelaksanaanauditdimanaseorangauditorharusmampu
memposisikandirinyasendiridenganauditnyadengantidak
memihak kepada siapapun yang memilikikepentingan
denganlaporankeuanganauditnya(Sanjaya,Sujana,&
Herawati,2019:198-199)
Dapatdisimpulkandaripenelitiantersebutbahwa
sikapindependensiseorangauditoradalahdimanaseorang
auditortersebuttidakberadadibawahtekanandaripihak
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manapun yang memilikikepentingan dengan laporan
keuanganyangsedangdiauditnyadengankatalainauditor
tersebutberdirisendiridanmandiridalammenyajikanhasil
laporankeuangansesuaidengandatasaji.
b.Kompetensi
Menurut(kamal,Haming,&Nasaruddin,2019:183)
kompetensiberasaldaripendidikan formal,mengikuti
pelatihanprofesional,sertakeikutsertaandalam berbagai
pelatihan,merupakansyaratpentinguntukmenghasilkan
keahlianprofesionalauditoryangkompeten.Seorangauditor
saatinidiharapkanuntukmemilikikompetensiprofesional
yangsubstansialdiberbagaiareayangsalingberkaitandan
berpengaruhterhadaptugasauditnya,menurut(Ardianingsih,
2017:26-27).Auditoryangkompetenadalahauditoryang
memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan
pengalaman yang memadai agar bisa berhasil
menyelesaikanpekerjaanauditnya(Ardianingsih,2017:26).
Kompetensidalam kegiatanauditmerupakanaspek
pentingyangmendasarikeputusanseorangauditor,karena
seorangauditordituntutuntukmenggunakankeahliannya
yangdidapatdaripengetahuanyangluas,pengalaman,dan
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pelatihan yang tidak pernah puas,menemukan dan
mengumpulkanbuktisecarasistematisuntukmengungkap
terjadinyakecurangan(fraud)yangdapatdituangkandalam
suatulaporankeuanganhasilaudit(Widianingsih,Sujana,&
Yasa,2019:23).MenurutStandarPemeriksaanKeuangan
Negara (SPKN,2017)kompetensimeliputipendidikan,
pengetahuan,pengalaman,dan/ataukeahlianyangdimiliki
seseorang,baiktentangpemeriksaanmaupuntentanghal-
halataubidangtertentu(Ilham,Suarthana&Surono,2019:4).
Dapatdisimpulkan daripenelitian diatas bahwa
kompetensibagiseorang auditoradalah sikap yang
diperolehdaripengetahuanyangluas,pengalamanyang
memadaidibidangaudit,danmengikutiberbagaipelatihan
tentangaudit,jadisemakinauditormemilikikompetensi
yangbaik,makaakansemakinbaikpulahasilauditlaporan
keuanganyangdihasilkan.
c.Integritas
Integritasadalahsuatumutu,sifat,ataupunkeadaan
yangmenunjukandimanakesatuanyangutuhsehingga
dapatmemilikiataumengeluarkanpotensidankemampuan
yangdimilikiseorangauditormemancarkankewibawaandan
kejujurandaridalamdirinyasehinggaauditortersebutdapat
tampildenganpenuhpercayadiridantidakmudahuntuk
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dapatdipengaruhiolehkesenanganyangbersifatsesaat.
Denganintegritasyangtinggimakaseorangauditor
dapatmeningkatkankualitashasilauditlaporankeuangan
yang diaudityang diperiksanya,maka dariitu dengan
kualitashasilpemeriksaanyangbaikmenjadikansalahsatu
indikatordalam menilaikinerja auditorinternal,karena
integritasmerupakankualitasyangmenjadikantimbulnya
rasakepercayaanmasyarakatdantatanannilaitertinggibagi
anggotaprofesidalamsemuaprosespengujiannya(Widiani,
Sulindawati,& Herawati,2017:4).Menurut Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN,2017)integritas
adalahmutu,sifat,ataukeadaanyangmenunjukankesatuan
yangyangutuh,dimilikinyasifatjujur,kerjakeras,serta
kompetensiyangmemadai(Ilham,Suarthana&Surono,
2019:4).
Berdasarkan penelitian diatas dapatdisimpulkan
integritasyaknisikapauditordimanadapatdipercayadan
selalubersikapjujur,selalumenjagakerahasiaanklienyang
diauditsertadalam memutuskansikapdantujuanpada
setiapkondisisosialtertentu,danuntukmenjagakredibilitas
dirinyasendiridanentitastempatauditortersebutbekerja.
A.PenelitianTerdahulu
Dalam melakukanpenelitiandibawahiniadalahadalah
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penelitianterdahuluyangmenjadireferensiadalahsebagaiberikut:
Tabel2.1
Penelitianterdahulu
No Nama
Penelitia
n
Judulpenelitian Metode Hasilpenelitian
1. Kadek
Suartama
Sanjaya,Edy
Sujana &
Nyoman
Trisna
Herawati
(2019)
Pengaruh Time
Budget
Pressure,
Akuntabilitas,
dan
Independensi
terhadap
kualitas hasil
audit.
(studi empiris
pada 3 kantor
Inspektorat di
ProvinsiBali)
Analisis
linear
berganda
Hasildari hasil
penelitian Time
Budget Pressure
memilikipengaruh
negatif terhadap
kualitas audit
sedangkan
Akuntabilitas dan
Independensi
memilikipengaruh
positif terhadap
kualitasaudit.
2.
.
Arin Dea
Laksita &
Sukirno
(2019)
Pengaruh
Independensi,
Akuntabilitas,
danObjektivitas
terhadap
kualitasaudit.
Analisis
linear
sederhan
a
Dari penelitian
tersebut bahwa
Independensi,
Akuntabilitas,dan
Objektivitas
memilikipengaruh
positif terhadap
kualitasaudit.
3. Susi
Susilawati&
Melda Yanti
Determinan:
Independensi,
Kompetensi,
Sample
Random
Sampling
dengan hasil
penelitian
Independensi,
Dilajutkan
Lanjutan
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(2019) dan
Pengalaman
Auditor
terhadap
kualitasaudit
(studi empiris
pada Badan
Pengawas
Keuangan dan
Pembangunan)
Kompetensi, dan
Pengalaman
Auditor memiliki
pengaruh positif
terhadap kualitas
audit.
4. PutuHardina
Widianing
sari, Edy
Sujana,
Nyoman
Putra Yasa
(2019)
Pengaruh
Kompetensi
audit, Tujuan
Khusus, dan
Time Budget
Pressure
terhadap
kualitasaudit.
Analisis
regresi
linear
berganda
Dengan hasil
Kompetensi, dan
Tujuan khusus
memilikipengaruh
positif terhadap
hasil
pemeriksaan.
Sedangkan time
budget pressure
memilikipengaruh
negatif terhadap
hasil
pemeriksaan.
5. Deasy
Arisandy
Aruan,Hasrat
Naeni Gulo,
Ana Karelina
Lumban
Nahor,
Natasya Br
Pengaruh
Kompetensi,
Kompleksitas
Tugas, dan
Skeptisme
Profesional
terhadap
KualitasAudit.
Analisis
Regresi
Berganda
hasil penelitian
baik secara
parsial maupun
simultan,
Kompetensi,
Kompleksitas
Tugas, dan
Skeptisme
Lanjutan
Dilanjuta
n
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Ginting,dan
Esti Trinita
Wahyuni
(2019)
(Studi Empiris
pada BPKP
Provinsi
SumateraUtara)
Profesional
memilikipengaruh
positif terhadap
KualitasAudit.
6. Muhammad
Ilham,Wayan
Rai
Suarthana,
Sigit Edi
Surono
(2019)
Pengaruh
Kompetensi,
Integritas, dan
Motivasi
terhadap
KualitasAudit.
(Studi Empiris
InspektoratKota
Bogor)
Analisis
Regresi
Linear
Berganda
Berdasarkan
penelitiantersebut
bahwa
Kompetensi dan
Motivasimemiliki
pengaruh negatif
terhadap kualitas
audit,sedangkan
Integritasmemiliki
pengaruh positif
terhadap kualitas
audit.
7. Ujianti
Tawakkal
(2019)
Pengaruh
Kompetensi,
Pengalaman
kerja, dan
Integritas
terhadap
kualitasaudit.
(Studi Empiris
pada Kantor
Inspektorat
Sulawesi
Selatan)
Analisis
Regresi
Linear
Berganda
penelitiantersebut
menghasilkan
Independensidan
Skeptisme tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap kualitas
audit,lainhalnya
Integritas, dan
Target Waktu
memilikipengaruh
positif signifikan
terhadap kualitas
audit.
8. Kamal, Pengaruh Regresi Dari penelitian
Dilanjutkan
Lanjutan
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Haming, &
Nasaruddin,
2019)
Kompetensi,
Pengalaman
kerja, dan
Integritas
terhadap
kualitasaudit.
(Studi Empiris pada
Kantor
Inspektorat
Sulawesi
Selatan)
linear
berganda
tersebut bahwa
semakin baik
Kompetensi,
PengalamanKerja,
dan Integritas
seorang auditor
makan semakin
baikkualitasaudit
yangdihasilkan.
9. Widiani ,
Sulindawati,
& Herawati,
2017)
Pengaruh
Tekanan
Anggaran
Waktu,
Tanggung
Jawab Profesi,
Integritas, dan
Objektivitas
terhadap
kualitasaudit.
(Studi Empiris
Inspektorat
DaerahBali)
Proportio
nal
sampling
Hasil penelitian
tersebut
menunjukan
secara parsial
anggaran waktu
berpengaruh
negatif terhadap
kualitas audit,
sedangkan
tanggung jawab
profesi,integritas,
dan objektivitas
berpengaruh
positif terhadap
kualitasaudit.
10. IvandSatria&
MilaAngelina
Setiawan
(2020)
Pengaruh
kualitas audit,
lingkup audit,
dan gaya
kepemimpinan
Analisis
linear
berganda
Dalam penelitian
ini menghasilkan
bahwa kualitas
audit tidak
memilikipengaruh
Dilanjutkan
Lanjutan
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terhadap
efektivitas
pengendalian
internal di
sektor
pemerintah.
terhadap
efektivitas
pengendalian
internal,
sedangkan
lingkupauditdan
gaya
kepemimpinan
memilikipengaruh
terhadap
efektivitas
pengendalian
internal.
11. Sarah
Raharjo&Luh
PutuMahyuni
(2017)
Faktor-faktor
penentukualitas
audit serta
pengaruh
kualitas audit
terhadap
kepuasan
auditee pada
pemerintah
daerah.
Partial
Least
Square-
Structural
Equation
Modeling
(PLS-
SEM)
Penelitian
tersebut
menghasilkan
bahwa Tekanan
Anggaran Waktu
tidakberpengaruh
terhadap kualitas
audit,sementraitu
Tanggung Jawab
Profesi,Integritas,
dan Objektivitas,
memilikipengaruh
terhadap kualitas
audit.
12. Moermahadi
Soerja
Djanegara
(2017)
Pengaruh
kualitas audit
terhadap
kualitaslaporan
Analisis
least
square
method
Berdasarkan
penelitian yang
telah dilakukan
menghasilkan
Dilanjutan
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keuangan
pemerintah
daerah.
hanya
professionalcare
danskeptisaudit
yang memiliki
pengaruh
terhadap kualitas
audit sedangkan
pemenuhan,
independensi,dan
komitmen tidak
berpengaruh
terhadap kualitas
auditdansecara
tidaklangsungini
membuktikan
secara empiris
kualitas audit
memilikipengaruh
terhadap
kepuasanaudit.
Sumber:Datayangdiolah
Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut terdapat
perbedaandanpersamaansatusamalaindenganpenelitianini.
Penelitian (UjiantiTawakkal,2019:71)tentang independensi,
integritas,targetwaktu dan skeptisisme profesionalauditor
terhadapkualitasauditdikantorInspektoratProvinsiSulawesi
Selatan.Pengumpulandatapenelitianinimenggunakanteknik
observasi,wawancara,dan studidokumentasi.Penelitian ini
Lanjuta
n
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menggunakan dua pendekatan,yaitu pendekatan deskriptif
(descriptiveresearch)danpendekatanexplanatory(explanatory
research)Dengandemikiandaripenelitianinimenghasilkanbahwa
independensidanskeptismetidakberpengaruhsignifikanterhadap
kualitasaudit,sedangkanintegritasdantargetwaktumemiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasilauditpada
InspektoratKabupatenSulawesiSelatan. 
Sedangkanperbedaandenganpenelitianyangsayayakni
dariobjek penelitian,tanggalserta variabeldependen yang
digunakanyaitukualitasauditdanvariabelindependenyang
digunakanpadapenelitianmeliputiindependensi,kompetensi,dan
integritasdikantorAparatInspektoratKabupatenTegal.Sedangkan
didalam penelitian yang saya lakukan hanya menggunakan
deskriptifkuantitatif.
B.KerangkaPemikiran
Menurut(Sekaran2017:86)kerangkapemikiranmerupakan
fondasidimanaseluruhproyekpenelitiandidasarkanpadajaringan
asosiasiyangdisusun,dijelaskan,dandielaborasisecaralogis
antarvariabelyangdianggaprelevandengansituasimasalahdan
didentifikasimelaluiproses sepertiwawancara.Berdasarkan
pendapattersebutmakakerangkapemikiranpenelitianiniterdapat
hipotesissebagaiberikut:
SikapIndependensiadalahsuatutindakanbaiksikapatau
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perbuatanataupunmentalseorangauditoryangmandiri,tapiarti
mandiritersebutbukanberartitidakmembutuhkanbantuanorang
laintetapimampumenyelesaikanmasalahapapunolehdirinya
sendiri.
Dalam sikapindependensijugaterdapatkejujuranatasapayang
auditorlaporantentanglaporankeuanganyangtelahdiaudittanpa
adanyatekanandaripihakmanapunyangmemilikikepentingan
denganhasilaudittersebut,tidakhanyakejujuranyangdiperlukan
untukmenjadiauditoryangindependensimelainkanharusmenjaga
citra daripandangan masyarakatkeuangan/bisnis mengenai
profesisebagaiauditordengancaramenghindaripraktik-praktik
yangdapatmengganggusikapindependensitersebutsehingga
akanmempengaruhiopiniyangdihasilkandariauditortersebut
(IrawanJatiKusumo&EtnaNurAfriYuyeta,2018:1)
Kompetensiadalahsuatukarakteristikdariseseorangyang
memilikiketrampilan (skil),pengetahuan (knowledge),dan
kemampuan(ability)untukmelaksanakansuatupekerjaan.Sumber
DayaManusiadiartikansebagai“sumber”darikekuatanyang
berasaldarimanusia-manusiayangdapatdidayagunakanoleh
organisasi.Kemahiran dan kecakapan dalam dalam praktik
akuntansipublikyangberkaitandengankompetensisudahmenjadi
persyaratanteknisuntukmenjadiuntukmenjadiseorangauditor
dengankemampuannyauntukmengawasidanmenilaikualitas
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pekerjaanyangsedangdijalankannya,dalamhalinikemahirandan
kecakapan berkaitan dengan norma profesi, bagaimana
menyelesaikanmasalahteknisyangbersangkutan,sertaberkaitan
dengankemampuanmempergunakanpertimbanganyangsehat
dalam usahamenerapkanpengetahuansertasertamenjalankan
tugassecarakompetensi(DokmanMarituluaSitumorang,Erlina,&
BambangSatriawan,2020:3).
Integritasadalahsikapdimanaseorangauditorberusahaagar
dirinyamenjadipribadiyangbertanggungjawab,atassegala
perkataan dan tindakannya,selalu memilikikomitmen dalam
hidupnya dan selalu menjunjung tinggi nilai moral serta
kemanusiaan.Berintegritasdalam semuarelasiprofesional,dan
jujurpunartinyaterbukadanselalumengungkapkanapayang
sebenarnya.Ancamanbagiyangmemilikiprinsipdantaatterhadap
etikayaknibahayaintimidasipadaprinsipkejujuranakantimbul
padasaatauditortersebuttekananbaikdariluarmaupundari
dalam untukmenyesatkandalam prosesauditlaporankeuangan
tersebut(DikdikMaulana,2020:46).
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Berdasarkanuraiandiatasmakakerangkapemikiranpada
penelitianinidigambarkaninidigambarkan.
Gambar2.1
KerangkaPemikiran
Sumber:KerangkaPemikiran:
SIMULTAN=
PARSIAL =
Independensi
(X1)
H1+
Kompetensi
(X2)
KualitasHasilAudit
(Y)
H2+
Integritas
(X3)
H3+
H4+
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C.Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis dapatdirumuskan
sebagaiberikut:
H1 :Independensiberpengaruhterhadapkualitashasilauditpada
KantorInspektorat KabupatenTegal
H2 :KompetensiberpengaruhterhadapkualitashasilauditPada
KantorInspektoratKabupatenTegal.
H3 :Integritasberpengaruh terhadap kualitashasilauditpada
KantorInspektoratKabupatenTegal.
H4 :Independensi, Kompetensi, dan Integritas berpengaruh
terhadapkualitasauditpadaKantorInspektoratKabupaten
Tegal.
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BABII
METODEPENELITIAN
A.JenisPenelitian
Darirumusanmasalahdantujuanyangtelahdijelaskan
sebelumnya,penelitianinitergolongjenispenelitiandeskriptif
kuantitatif, yaitu mampu melakukan penelitian sehingga
mengetahuidandapatmenjelaskansetiapvariabel–variabelyang
akan ditelitikarena memilikikarakteristiktersendiri(Sekaran,
2017:158).(Aruan,Gulo,Nahor,Ginting,&Wahyuni,2019:218)jenis
penelitiankuantitatifadalahsebagaimetodeilmiahyangkarena
telahmemenuhikaidah-kaidahilmiahyaitukonkrit/empiris,objektif,
terukur,rasional,dansistematik.
B.LokasiPenelitian
LokasipenelitianinidilakukanpadaKantorInspektoratKabupaten
Tegalyangberjumlah37orang/aparatyangberalamatdiJl.Raya
SelatanBanjaranNo.87,Kedungcokol,Procot,Kec.Slawi,Tegal,
JawaTengah52411.
C.PopulasidanSampel
1.Populasi
Populasidalampenelitianiniadalahparaaparat/orangyang
bekerja diInspektoratKabupaten Tegal.Dalam pengambilan
sampelyangdigunakanadalahmetodesampeljenuhatausensus
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yaitupenelitianmenggunakanjumlahpopulasisebagaisampel.
Sehinggasampelyangdigunakandalam penelitianiniadalah
sebanyak37aparat/responden.Karenapadapenelitianinijumlah
populasikurangdari100orang/aparat,makasemuaanggota
dalampopulasitersebutyangdijadikansampel.
2.Sampel
Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel
menggunakansampeljenuh,yakniteknikyangpengambilansampel
nyadengansemuaanggotapopulasiyangadakarenajumlah
populasiyangrelatifkecil.Sampelpenelitianiniadalahsemua
D.DefinisiKonseptualdanOperasionalisasiVariabel
1.DefinisiKonseptual
a.KualitasHasilAudit(Y)
Dalam penelitian (Ardianingsih,2017:23) bahwa
kualitashasilauditadalahsebagaiprobabilitaspenilaian
pasarjikalaporankeuanganmemilikiunsurpenyimpangan
yangmaterialdanauditordapatmenemukankemudian
melaporkanpenyimpangantersebut.Kualitashasilaudit
yangdihasilkanolehkantoryangberukuranbesardengan
kantoryangmemilikiukuranyangkeciltentuakanberbeda,
kualitas auditoryang berpengalaman mengauditakan
menghasilkanaudityangberbedadenganseorangaudit
yangtidakmemilikipengalaman,akantetapisemuahal
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tersebuttidakmenjadiukuranuntukmenghasilkankualitas
audityang baik (Ardianingsih,2017:22).Karena pada
dasarnyaseorangauditharusmemilikikemampuanteknis
danmemilikipendidikanformalyangmemadaisertaselalu
mengikutipelatihan-pelatihan yang masih berhubungan
denganauditagarmenghasilkankualitasaudityangbaikdan
dapatdipertanggungjawabkan.
Dalam penelitian inivariabelindependen yang
digunakandapatdiukurdenganmenggunakanskalalikert
yangmempunyaiskor1sampaidengan5dalam setiap
pertanyaannya.
b.Independensi(X1)
Menurut(Ardianingsih,2017:25)Independensiadalah
salahsatuhalyangesensialuntukdipenuhiolehseorang
auditor,untukmenjaminkewajaranataskredibilitaslaporan
keuanganyangmenjaditanggungjawabmanajemen.
Berdasarkan permenpan Nomor.
PER/05/M.PAN/03/2008Independensiadalahberada di
sektorpemerintahanindependensiAPIPbahwaposisiAPIP
ditempatkansecaratepatsehinggabebasdariintervensi,
danmemperolehdukunganyangmemadaidaripimpinan
tertinggiorganisasisehinggadapatbekerjasamadengan
auditingdanmelaksanakanpekerjaandenganleluasa.
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Dalam penelitian ini variabel dependen yang
digunakandapatdiukurdenganmenggunakanskalalikert
yangmempunyaiskor1sampaidengan5dalam setiap
pertanyaannya.
c.Kompetensi(X2)
Kompetensiseorangauditorinternaladalahmemiliki
sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional,untuk
memastikanbahwaklienataukaryawanmendapatkanjasa
profesionalyang kompeten berdasarkan perkembangan
terakhirdalam praktik,ketentuanperundangandanteknik,
sertabertindaksesuaidenganstandarteknisdanstandar
profesional(Ardianingsih,2017:26).
Berdasarkan permenpan Nomor.
PER/04/M.PAN/03/2008menerangkanbahwakompetensi
adalah salah satu prinsip yang diwajibkan APIP yang
menjelaskanbahwaauditorharusmemilikipengetahuan,
keahlian,pengalaman,danketerampilanyangdiperlukan
untukmelaksanakantugasnya.
Dalam penelitian ini variabel dependen yang
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digunakandapatdiukurdenganmenggunakanskalalikert
yangmempunyaiskor1sampaidengan5dalam setiap
pertanyaannya.
d.Integritas(X3)
Menurutdalam (Kamal,Haming,& Nasaruddin,
2019:184)integritasadalahsikapseorangauditoryang
dituntutuntukmenjaganamabaiksertakepercayaanyang
telahdiberikankepadanyadengancarabersikapjujurdalam
setiapkeadaansertamampumengatasiarahkeputusan
yangakandilaksanakandalam keadaansosialtertentudi
sekitar.
Berdasarkan permenpan Nomor.
PER/04.MPAN/03/2008bahwaintegritasadalahsalahsatu
prinsipyangdiwajibkanbagiAPIPyangdapatdijelaskan
bahwaauditorharusmemilikikepribadianyangdidasaridari
sikapjujur,bijaksana,bertanggungjawab,danberaniuntuk
membangunkepercayaangunadapatmemberikandasar
bagipengambilankeputusanyangandal.
Dalam penelitian ini variabel dependen yang
digunakandapatdiukurdenganmenggunakanskalalikert
yangmempunyaiskor1sampaidengan5dalam setiap
pertanyaannya.
1.DefinisiOperasionalVariabel
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Tabel3.1
OperasionalisasiVariabel
Variabel Indikator Skala
Kualitas
HasilAudit
(Y)
1.Kesesuaianpemeriksaandengan
standaraudit.
2.Kualitaslaporanhasillaporan.
Likert
Independens
i
(X1)
1.Independensidalamprogram
audit.
2.Independensipelaksanaan
pekerjaan.
3.Independensilaporankeuangan.
Likert
Kompetensi
(X2)
1.Mutupersonal
2.Pengetahuanumum
3.Keahliankhusus
Likert
Integritas
(X3)
1.Kejujuranauditor
2.Keberanianauditor
3.Sikapbijaksanaauditor
4.Tanggungjawabauditor
Likert
E.MetodePengumpulanData
Dalampenelitianinidatayangdigunakanmenggunakandata
primer.Menurut(Sekaran,2017:130)dataprimeryaknidatayang
dikumpulkandaritanganpertamauntukanalisisberikutnyaguna
menemukan solusipada masalah yang akan diteliti.Dalam
mengumpulkandatauntukpenelitianiniadalahmenggunakan
pembagiankuesionerangketyangdilakukandikantorInspektorat
KabupatenTegalsebanyak40orang.Kuesioneryangtelahdisi
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olehrespondenselanjutnyaditelitiapabilaadayangtidakdisi
secara lengkap tidak akan disertakan didalam penelitian
selanjutnya.Metodesurveylangsungdiambildalam penelitian
karenalebihefektifpengisiannyadanresikokembalinyakuesioner
yangtelahdisebarkecil.
F.MetodePengolahanData
Dalamprosesmerubahdatamentahmenjadiinformasiyang
dapatdinterpretasikanlebihlanjut,dalam penelitianiniyaitu
menggunakan teknik pengolahan data secara komputerisasi
denganbantuanaplikasiSPSSversi23.
G.AnalisisDatadanUjiHipotesis
Analisisdatayangdigunakanpadapenelitianiniadalahanalisis
kuantitatif. Dimana Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk
menggambarkansuatuhubungandanpengaruhyangterjadiantara
variabelindependenterhadapvariabeldependendalam penelitian
inidenganmenggunakanperhitunganstatistik.
1.UjiKualitasData
a.UjiValiditas
Ujivaliditasdigunakanuntukmengukursahatauvalid
tidaknyasuatukuesioner.Suatukuesionerdikatakanvalidjika
pertanyaan pada kuesionermampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut
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(Ghozali,2018:51).Untukmendapatkankuesioneryangvalid
dapat dilihat apakah kuesioner tersebut mampu untuk
mengungkapkan suatu masalah yang diukurmenggunakan
kuesionertersebutdanpengukurannyadapatdilakukandengan
menggunakantigacarayakni:
1).Denganmelakukankorelasiantaraskorbutirpertanyaan
yangtersediadengansemuatotalpadaskorkonstrukatau
variabel.
2).Dengan melakukan korelasiberupabivariateantara
masing-masingskorindikatordenganjumlahtotalskor
konstrukyangdiperoleh.
3).Yang terakhirdapatdilakukan dengan ujidengan
menggunakanConfirmatoryFactorAnalysis(CFA)
b.UjiReliabilitas
Arikunto(2016:154)mengatakanbahwareliabelberarti
menunjukkanbahwasuatuinstrumencukupdapatdiandalkan
agar bisa digunakan sebagai alat pengumpul dan
pengelompokkandatakarenainstrumentersebutsudahbaik.
Metode alpha (Cronbach)digunakan oleh penelitiuntuk
mengetahuireliabilitaskuesionerpadapenelitianini.Rumus
darialpha(Cronbach)yaitu:
Keterangan:
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r
i
=reliabilitasinstrumen
k =banyaknyapertanyaan
=jumlahvariansibutir
=variansitotal
Banyaknyavariansibutirdapatdiperolehdengancara
menjumlahkan setiap butirnya.Dan untuk menemukan
variansitotalyaitudengancarajumlahkuadratskortotal
dikurangidenganskortotalkuadratdibagijumlahresponden.
Kemudianhasilnyadibagidenganjumlahrespondenyang
baru.Hasilkoefisien reliabilitasberdominan padasaat
klasifikasiGuilford,yaitu:
r<0,400 :kurang
0,400<r<0,600 :sedang
0,600<r<0,800 :kuat
r>0,800 :sangatkuat
2.StatistisDeskriptif
Dalampenelitianinimenggunakanstatistikdeskriptif
karenamudahuntukdijelaskanolehpenelititentanghasil
analisisdatabesertapembahasannya.Menurut(Ghozali,
2018:19) statistik deskriptif yaknimemberikan suatu
gambaranataudeskripsisuatudatayangdapatdilihatdari
nilairata-rata(mean),standardeviasi,varian,maksimum,
minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness
(kemencengandistribusi).
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3.UjiAsumsiKlasik
a.UjiNormalitas
Ujinormalitasbertujuanuntukmengujiapakahdalam
modelregresi,variabelpenggangguatauresidualmemiliki
distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Biasanya uji
normalitas dapatdigunakan untuk mengujidata yang
berskalaordinal,interval,maupunrasio.Konsepdasardari
Kolmogorovsmirnovdalam ujinormalitasadalahdengan
membandingkandistribusidatadengandistribusinormal
baku.Dalam penelitian inimenggunakan Kolmogorov-
Smirnov(K-S).YaituapabilanilaisignifikanK-S>0.05data
terdistribusisecaranormal,sedangkanapabilanilaiK-S<
0.05makadatatidakdapatterdistribusisecaranormal
(Ghozali,2018:30).
b.UjiMultikolinieritas
Ujimultikolinieritas yakniuntuk mengujiapakah
didalam sebuah modelregresiada interkorelasiatau
kolinearitasantarvariabelbebas(independent).Dimanadi
dalam modelregresiyangbenarseharusnyatidakada
korelasiantaravariabelindependen(Ghozali,2018:107).
TolerancedanVarianceFactor(VIF)adalahsuatunilaiyang
digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya
multikolinieritaspadaregresi.SedangkanToleranceadalah
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mengukurvariabilitaspadavariabelindependenyangdipilih
dantidakdijelaskanolehvariabelindependenlainnya.yang
umum dipakaiuntukmenunjukanadanyamultikolinieritas
adalahnilaiTolerance≤0,10atausamadengannilaiVIF≥10
(Ghozali,2018:109).
PengujiandengannilaiToleranceyaitu:
1.Jikanilaitolerancelebihbesardari0,10makaartinya
tidakterjadimultikolinieritas.
2. Jikanilaitolerancelebihkecildari0,10makaartinya
terjadimultikolinieritas.
PengujiandengannilaiVIFyaitu:
1.Jika nilaiVIF < 10,00 maka artinya tidak terjadi
multikolinieritas.
2.Jika nilai VIF > 10,00 maka artinya terjadi
multikolinieritas
c.UjiHeteroskedastisitas
UjiHeteroskedastisitasmempunyaitujuanmenguji
apakahdalam modelregresiterjadiketidaksamaanvarian
dariresidualsatupengamatankepengamatanyanglain.
Jikavariandariresidualsatupengamatankepengamatan
laintetap,makadisebutHomoskedasitasdanjikaberbeda
disebutHeteroskedastisitas.Modelregresiyangbaikadalah
yangHomoskedasitasatautidakterjadiHeteroskedastisitas.
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Kebanyakan data cros section mengandung situasi
Heteroskedastisitaskarenadatainimenghimpundatayang
mewakiliberbagaiukuran(kecil,sedangdanbesar).
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya
Heteroskedastisitas adalah dengan melihatgrafik plot
dengan nilaiprediksiantaravariabelyang terikatatau
dependen adalah ZPRED dengan residualnya SRESID.
Deteksiada tidaknya Heteroskedastisitaskan dilakukan
dengancaramelihatadaatautidaknyapolatersebutpada
grafikscaterplotantaraZPREDdanSRESIDapabiladimana
yang menunjukan sumbu Y merupakan Y yang akan
diprediksi,dansumbuXadalahresidual(Yprediksi–Y
sebenarnya)yangsudahdi-studentlized.
4.AnalisisRegresiLinierBerganda
Dalam penelitian ini untuk mengukur hipotesis
menggunakanmodelregresilinearberganda.Didalam
analisisregresi,selainmengukurkekuatanhubunganantara
dua variabelatau lebih,juga dapatmenunjukan arah
hubunganantaravariabeldependendanvariabelindependen
(Ghozali,2018:95-96).Dandiketahuivariabelindependen
padapenelitianiniyakniIndependensi,Kompetensi,dan
Integritas.
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Sedangkanvariabeldependennyaadalahkualitasaudit.
Makarumuspersamaanregresiyangdigunakandalam
penelitianiniadalah:
Y=α+ß1X1+ß2X2+ß3X3+e
Dimana:
Y:KualitasHasilAudit
α:Konstanta
ß:KoefisienRegresi
X1:Independensi
X2:Kompetensi
X3:Integritas
e:Error
5.UjiHipotesis
a.UjiSignifikansiSimultan(Uji-F)
UjiFdigunakanuntukmenunjukkanapakahsemua
variabelindependenyangdimasukkandalammodelmemiliki
pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap
dependen(Ghozali,2016).Dalam penelitianini,hipotesis
yangdigunakanadalah
1)Ho:Variabel-variabelindependen(X)tidakmempunyai
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama
terhadapvariabeldependen(Y).
2)Ha: Variabel-variabel independen (X) mempunyai
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama
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terhadapvariabeldependen(Y).
Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan
menggunakanangkaprobabilitassignifikansi,yaitu:
1)Apabilaprobabilitassignifikansi>0,05,makaHoditerima
Haditolak.
2)Apabilaprobabilitassignifikansi<0,05,makaHoditolak
danHaditerima.
b.UjiSignifikansiParameterIndividual(UjiStatistikt)
UjiT(TestT)adalahsalahsatudarisekianbanyak
teststatistikyangdapatdigunakanuntukmengujikebenaran
ataukepalsuandarisuatuhipotesisnihilyangdiambilsecara
random daripopulasiyangsama,ataujugaberbeda.Uji
statistiktpadaintinyamengujiseberapajauhpengaruhsatu
variabel penjelas/independen secara individual dalam
menerangkandalam variasivariabeldependen(Ghozali,
2018:98).Didalam penelitian inimenggunakan tingkat
signifikansi0,05(α– 5%).Karakteristikpengujianyang
dilakukanadalahsebagaiberikut:
1).Apabilaprobabilitassignifikansi<0,05makahipotesis
diterima.
2).Apabilaprobabilitassignifikansi>0,05makahipotesis
ditolak
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6.UjiKoefisienDeterminasi(R²)
UjiKoefisiendeterminan(R²)adalahuntukmengukur
seberapa jauh kemampuan modeldalam menerangkan
variasivariabeldependen.Nilaikoefisien determinasi
memilikinilainoldansatu.R²yangmemilikinilaikecilberarti
memiliki kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variasivariabeldependen amatterbatas.
Menurut(Ghozali,2018:97)nilaiyang mendekatisatu
variabel-variabel independen yang memberikan hampir
semuainformasiyangdibutuhkanuntukmemprediksivariasi
variabeldependen.
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BABIV
HASILDANPEMBAHASAN
A.GambaranUmumLokasiPenelitian
1.KedudukanOrganisasi
LembagaInspektoratKabupatenTegaladalahsalahsatu
lembaga yang dibangun berdasarkan Peraturan Daerah
KabupatenTegalNomor12Tahun2016yangmenyatakan
tentangPembentukanOrganisasiInspektoratdanLembaga
TeknisDaerahyangmemilikiposisisebagaiunsurpenunjang
Pemerintah Daerah di dalam bidang Pengawasan dan
Pemeriksaanyangdipimpinolehseoranginspekturyangberada
dibawahdanbertanggungjawabatassemuapekerjaankepada
BupatimelaluiSekretarisDaerah.
2.VisidanMisiInspektoratKabupatenTegal
a.Visi
Terwujudnya Pengawasan yang Profesional,Terencana,
ObjektifdanTepatWaktumenujuPenyelenggaranpemerintahan
KabupatenTegalyangbaik.
b.Misi
1)MeningkatkanpenguatanSistemKelembagaanPengawasan.
2)MeningkatkankualitasSDMdanSaranaPrasaranaPenunjang
Pengawasan.
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3)MendorongPeransertaaktifaparaturpemerintahandan
masyarakatdalamrangkaperwujudanGoodGovernance.
4)Meningkatkankualitashasilpengawasan.
3.TugasPokokDanFungsiOrganisasiInspektoratKabupatenTegal
a.Inspektur
Tugas pokok dari seorang inspektur adalah
membantuBupatimelakukanpengawasandalam urusan
Pemerintahandidaerah,pelaksanaandenganpembinaan
atas suatu penyelenggaraan Pemerintah Desa dan
pelaksanaanurusanPemerintahanDesa.
Dalam melaksanakantugastersebut,Inspekturmempunyai
fungsi:
1)Penetapanrencanakerja.
2)Perumusankebijakanteknisbidangpengawasan.
3)Penyelenggaraanfasilitaspengawasan
4)Penyelenggaraanpemeriksaan,pengawasan,pengujian,
danpenilaiantugaspengawasan.
5)Pembinaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan
inspektorat.
6)Pengendalianevaluasidanpelaporanpelaksanaantugas
inspektorat.
b.Sekretaris
Sekretaris mempunyaitugas pokok yaknimembantu
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inspektordalam melakukantugaspengkoordinasiandalam
penyiapan bahan penyusunan draf rencana kerja.
Penatausahaanurusankeuangan,kepegawaiandanumum,
danpengkoordinasianpenyelengaraantugasinspektorat.
Dalammelaksanakantugastersebut,sekretarismempunyai
fungsi:
1)Penyiapanbahandanpengkoordinasianpenyusunan
drafrencanakerja.
2)Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
kesekretariatan/ketatausahaan.
3)Penyiapanbahandanpengkoordinasianperumusan
drafkebijakanteknisbidangpengawasan.
4)Penghimpunan,pengelolaan,danpenyiapanlaporan
hasilpengawasan.
5)Penyusunan,penginventarisasian,dan pengolahan
data dalam rangka penatausahaan proses
penangananpengaduan.
6)Penyiapanbahanpembinaanteknispengawasan.
7)Pengkoodinasianpenyelengaraantugasinspektorat.
8)Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan
laporanpenyelengaraantugasinspektorat.
9)Pengelolaan urusan keuangan,kepegawaian,dan
umum.
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10)Pengendalian,evaluasidanpelaporanpelaksanaan
tugassekretariat.
c.KepalaSubBagianPerencanaan
Kepalasubbagianperencanaanmempunyaitugaspokok
membantusekretarisdalammelakukanidentifikasi,analisa,
pengolahandanpenyajiandatauntukpenyiapanbahan
penyusunanperencanaandanpengendalianprogram kerja
pengawasan,menghimpunperaturanperundang-undangan,
dokumentasidanpengolahandatapengawasan.
Dalam melaksanakantugastersebut,kepalasubbagian
perencanaanmempunyaifungsi:
1)Penelaahan bahan sebagai bahan penyusunan
rencanakerja.
2)Penelaahandatasebagaibahanperumusankebijakan
teknisperencanaan.
3)Pengumpulandanpenelaahandatauntukpenyiapan
bahan penyusunan rencana kerja dan rencana
anggaraninspektorat.
4)Penyiapan dokumen dan pengolahan data
pengawasan sebagaibahan penyusunan Program
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KerjaPengawasanTahunan.
5)Penyiapan peraturan perundang-undangan bidang
pengawasan,dokumentasidan pengolahan data
pengawasan.
6)Pengendalian,evaluasi,danpelaporanpelaksanaan
tugassubbagianperencanaan.
d.KepalaSubBagianEvaluasidanPelaporan
Kepalasubbagianevaluasidanpelaporanmempunyai
tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan
penyiapanbahanpenyusunan,penghimpunan,pengelolaan,
dan penyimpanan laporan hasil pengawasan Aparat
Pengawas Fungsional, dan melakukan administrasi
pengaduanmasyarakatsertamenyusunlaporankegiatan
pengawasan.
Dalam melaksanakantugastersebut,kepalasubbagian
evaluasidanpelaporanmempunyaifungsi:
1)Penelaahandatasebagaibahanpenyusunanrencana
kerja.
2)Penelaahandatasebagaibahanperumusankebijakan
teknis pelaksanaan evaluasidan pelaporan hasil
pengawasan.
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3)Pelaksanaan inventarisasihasilpengawasan dan
tindaklanjuthasilpengawasan.
4)Pengadministrasianlaporanhasilpengawasan.
5)Pelaksanaanevaluasilaporanhasilpengawasan.
6)Penyusunanstatistiklaporanhasilpengawasan.
7)Pelaksanaanfasilitasdankerjasamapengawasan.
8)Pengendalian,evaluasi,danpelaporanpelaksanaan
tugassubbagianevaluasidanpelaporan.
e.KepalaSubBagianAdministrasidanUmum
Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
mempunyaitugas pokok membantu sekretaris dalam
melakukan urusan keuangan, kepegawaian, dan
ketatausahaan,rumahtangga,perlengkapan,perpustakaan,
kehumasan,danprotokol.
Dalam melaksanakantugastersebut,kepalasubbagian
administrasidanumummempunyaifungsi:
1)Penelaahandatasebagaibahanpenyusunanrencana
kerja.
2)Penelaahandatasebagaibahanperumusankebijakan
teknispengelolaanadministrasidanumum.
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3)Pengelolaanurusankeuangan.
4)Pengelolaanurusankepegawaian.
5)Pengelolaanurusanketatausahaan,rumahtangga,
perlengkapan,kehumasandanprotokol.
f.InspekturPembantuWilayahI
InspekturPembantuWilayahImempunyaitugaspokok
membantu inspektur dalam melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
penanganankasuspengaduanpadasatuankerjaperangkat
daerahdaninstansidilingkunganpemerintahKabupaten
Tegal yang meliputi: (1) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,(2) Dinas Kelautan,Perikanan,dan
Peternakan,(3)DinasSosial,TenagaKerja,danTransmigrasi,
(4)DinasPendidikan,Pemuda,danOlahraga,(5)Inspektorat,
(6)RSUD DrSoesilo,(7)RSUD Suradadi,(8)Kantor
PerpustakaanDanArsipDaerah,(9)BagianHumasdan
BagianPemerintahanSetdaKab.Tegal,(10)Kecamatan
Warureja,(11)KecamatanSuradadi,(12)KecamatanTarub,
(13)KecamatanPangkah,(14)PD BPR danBKK,(15)
KelurahanDampyak,(16)UPTDdan/atauUPTBadandan
DesayangberkedudukandiwilayahKecamatanWarureja,
Suradadi,Tarub,danPangkah.
Dalam melaksanakantugastersebut,Inspekturpembantu
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wilayahImempunyaifungsi:
1)Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
pengawasanpadawilayahkerjanya.
2)Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pengawasan bidang pemerintahan,pembangunan,
dankemasyarakatanpadawilayahkerjanya.
3)Pengkoordinasianpelaksanaanpengawasan.
4)Pelaksanaanpengawasanpenyelenggaraanurusan
pemerintahanbidangpembangunan,pemerintahan,
kemasyarakatan.
5)Pelaksanaanpemeriksaan,pengawasan,pengujian,
danpenilaiantugaspengawasan.
6)Pengendalian,evaluasi,danpelaporanpelaksanaan
tugasInspekturpembantuWilayahI.
g.InspekturPembantuWilayahI
InspekturPembantuWilayahImempunyaitugaspokok
membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
penanganankasuspengaduanpadasatuankerjaperangkat
daerahdaninstansidilingkunganpemerintahKabupatenTegal
yangmeliputi:(1)DinasPerindustriandanPerdagangan,(2)
Dinas Perhubungan,Informasi,dan Informatika,(3)Dinas
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Koperasi,UKM,danPasar,(4)DinasPariwisataDanKebudayaan,
(5)KantorSatuanPolisiPamongPraja,(6)KantorKetahanan
Pangan,(7)BagianPerekonomiandanPembangunan,Bagian
Hukum,dan Bagian Umum Setda Kabupaten Tegal,(8)
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),(9) Kecamatan
Jatinegara,(10)KecamatanKedungbanteng,(11)Kecamatan
Dukuhwaru,(12)KecamatanTalang,(13)KecamatanBojong,
(14)KelurahanKagok,(15)KelurahanSlawiWetan,(16)UPTD
dan/atauUPTBadandanDesayangberkedudukandiwilayah
kecamatanJatinegara,Kedungbanteng,Dukuhwaru,Talang,dan
Bojong.
Dalam melaksanakan tugas tersebut,InspekturPembantu
WilayahImempunyaifungsi:
1)Penyiapanbahanpenyusunanrencanakerjapengawasan
padawilayahkerjanya.
2)Penyiapanbahanperumusankebijakanteknispengawasan
bidangpemerintahan,pembangunan,dankemasyarakatan
padawilayahkerjanya.
3)Pengkoordinasianpelaksanaanpengawasan.
4)Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahandibidangpembangunan,pemerintahan,dan
kemasyarakatan.
5)Pelaksanaan pemeriksaan pengusutan, pengujian, dan
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penilaian,tugaspengawasan.
6)Pengendalian,evaluasi,danpelaporanpelaksanaantugas
InspekturPembantuWilayahI.
h.InspekturpembantuWilayahII
InspekturPembantuWilayahIImempunyaitugas
pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada
satuankerjaperangkatdaerahdaninstansidilingkungan
pemerintahKabupatenTegalyangmeliputi: (1)Dinas
Pekerjaan Umum, (2) Dinas Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan,(3)Badan Kepegawaian Daerah,(4)Badan
PemberdayaanMasyarakatdanDesa,(5)BadanLingkungan
Hidup,(6)SekretariatDPRD,(7)Badan Pelaksanaan
PenyuluhanPertaniandanKehutanan,(8)BagianSumber
daya Alam,Bagian Kemasyarakatan,Bagian Organisasi
SetdaKabupatenTegal,(9)BankTegalGotongRoyong,(10)
Kecamatan Adiwerna,(11)Kecamatan Bumijawa,(12)
KecamatanBalapulang,(13)KecamatanPagerbarang,(14)
KelurahanProcot,(15)KelurahanKudaile,(16)UPTDdan
/atauUPTBadandanDesayangberkedudukandiwilayah
Adiwerna,Bumijawa,Balapulang,danPagerbarang.
Dalam melaksanakan tugas tersebut,Inspektur
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PembantuWilayahIImempunyaifungsi:
1) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
pengawasanpadawilayahkerjanya.
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pengawasanbidangpemerintahan,pembangunan,dan
kemasyarakatanpadawilayahkerjanya.
3) Pengkoordinasianpelaksanaanpengawasan.
4) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahandibidangpembangunan,pemerintahan,
dankemasyarakatan.
5) Pelaksanaan pemeriksaan,pengusutan,pengajuan,
danpenilaiantugaspengawasan.
6) Pengendalian,evaluasi,danpelaporanpelaksanaan
tugasInspekturPembantuWilayahII.
i.InspekturPembantuWilayahIV
InspekturPembantuWilayahIV mempunyaitugas
pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan,
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahandanpenanganankasuspadasatuankerja
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perangkatdesadaninstansidilingkunganpemerintahan
KabupatenTegalyangmeliputi:(1)DinasKesehatan,(2)
DinasPendapatan,Pengelolaan,KeuangandanAsetDaerah,
(3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu,(4) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, (5) Badan
PemberdayaanPerempuandanKeluargaBerencana,(6)
Badan penanggulangan Bencana Daerah, (7) Kantor
KesatuanBangsa,Politik,danPerlindunganMasyarakat,(8)
KantorPenanamanModal,(9)BagianKeuangandanBagian
KesejahteraanRakyatSetdaKabTegal,(10)Kecamatan
Kramat,(11)KecamatanDukuhturi,(12)KecamatanSlawi,
(13)KecamatanLebaksiu,(14)KecamatanMargasari,(15)
KelurahanPakembaran,(16)UPTDdan/atauUPTBadanDan
DesayangberkedudukandiwilayahKecamatanKramat,
Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Slawi, Kecamatan
Lebaksiu,KecamatanMargasari.
Dalam melaksanakantugastersebut,InspekturPembantu
WilayahIVmempunyaifungsi:
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1)Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
pengawasanpadawilayahkerjanya.
2)Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pengawasan bidangpemerintahan,pembangunan,
dankemasyarakatanpadawilayahkerjanya.
3)Pengkoordinasianpelaksanaanpengawasan.
4)Pelaksanaanpengawasanpenyelenggaraanurusan
pemerintahandibidangpembangunan,pemerintahan,
dankemasyarakatan.
5)Pelaksanaan pemeriksaan,pengusutan,pengajuan,
dan penilaian tugas pengawasan,pengendalian,
evaluasi,danpelaporan.
6)PelaksanaantugasInspekturPembantuWilayahIV.
7.StrukturOrganisasiInspektoratKabupatenTegal
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B.HasilPenelitian
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1. DeskriptifData
Berkaitan dengan deskripsidata responden yang
dijadikan sebagai bahan penelitian, maka peneliti
menjabarkandalambeberapaklasifikasitertentu.Klasifikasi
yang ada didasarkan pada jenis kelamin responden,
pendidikan,dandanlamabekerjarespondentersebutmulai
menjadikaryawan dan karyawatidikantorInspektorat
KabupatenTegal.Jumlahrespondenyangdiambilsebanyak
37orang/aparat.Adapunteknikpengumpulandatapenelitian
yangdilakukanpenelitidengancaramenyebarkankuesioner
secaralangsungdikantorInspektoratKabupatenTegal
kemudiandibagikanseluruhkaryawandankaryawatiyang
bekerjadikantorInspektorat.Kuesionertersebutberisitiga
variabelindependenyaitu:
a.Independensiterdiridari6item pernyataan(X1.1,X1.2,X1.3,
X1.4,X1.5,X1.6).
b.Kompetensiterdiridari6itempernyataan(X2.1,X2.2,X2.3,X2.4,
X2.5,X2.6).
c.Integritasterdiridari9itempernyataan(X3.1,X3.2,X3.3,X3.4,
X3.5,X3.6,X3.7,X3.8,X3.9).
d.Dan1VariabelIndependenyaituKualitasHasilAudityangterdiri
dari6itempernyataan(Y.1,Y.2,Y.3,Y.4,Y.5,Y.6).
Setelahdatakuesionerterbagidantelahterisisemua
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oleh responden,langkah selanjutnya adalah pembagian
klasifikasirespondenyaitusebagaiberikut:
1).KlasifikasiRespondenMenurutJenisKelamin
Tabel4.1
Berdasarkantabel4.1dataklasifikasirespondenpada
tabelmenunjukan jumlah responden terbanyak adalah
respondenlaki-lakiyangberjumlahsebanyak19aparatatau
sebanyak 51,3% daritotaljumlahrespondensecara
keseluruhan.Adapunrespondenaparatlaki-lakiberjumlah18
aparatatausebanyak48,6%daritotalresponden.Halini
dikarenakanjumlahpopulasilaki-lakilebihbanyakdaripada
jumlah populasiperempuan yaitu sebanyak 19 aparat
perempuan18daritotalpopulasiyaitu37aparatInspektorat
KabupatenTegal.
JenisKelamin
FrequencyPercent
Valid
Perce
nt
Cumulative
Percent
Valid
LAKI-LAKI 19 51,4 51,4 51,4
PEREMPUAN 18 48,6 48,6 100,0
Total 37 100,0 100,0
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2).KlasifikasiRespondenMenurutPendidikan
Berdasarkantabel4.2dataklasifikasirespondenpada
tabelmenunjukan jumlah responden terbanyak adalah
respondenyangmemilikipendidikanDiplomatiga(D3)
berjumlahsebanyak1aparatatausebanyak2,7%daritotal
jumlahrespondensecarakeseluruhan.Adapunresponden
didominasiolehaparatyangmemilikipendidikanStratasatu
(S1) berjumlah 30 aparatatau sebanyak81,0%,dan
responden yang memilikipendidikan Strata dua (S2)
berjumlah6aparatatausebanyak16,2%daritotalresponden.
HalinidikarenakanjumlahjumlahpendidikanStratasatu(S1)
lebihbanyak daripadaDiplomatiga(D3)yangberjumlah1
aparatdan Strata sat(S1)yang berjumlah 6 aparat
InspektoratKabupatenTegal.
Tabel4.2
Pendidikan
Frequenc
y Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid D3 1 2,7 2,7 2,7
S1 30 81,1 81,1 83,8
S2 6 16,2 16,2 100,0
Total 37 100,0 100,0
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3).KlasifikasiRespondenMenurutLamaBekerja
Dataklasifikasirespondenpadatabelmenunjukan
jumlahrespondenterbanyakadalahrespondenyanglama
bekerja1-5thnyangberjumlahpalingbanyaksebanyak16
aparatatau sebanyak 43,3%daritotaljumlahresponden
secara keseluruhan.Kemudian responden aparatyang
bekerjaselama6-10thnberjumlah15aparatatausebanyak
40,5%daritotalrespondendanrespondenyanglamabekerja
10-15thnsebanyak6aparatatausebanyak16,2%.Halini
dikarenakanjumlahaparatyanglamabekerja1-5thnlebih
Tabel4.3
LamaBekerja
Frequenc
y Percent
Valid
Percent
Cumulativ
ePercent
Valid 1-5thn 16 43,2 43,2 43,2
6-10thn 15 40,5 40,5 83,8
10-15
thn
6 16,2 16,2 100,0
Total 37 100,0 100,0
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banyak daripadajumlahlamabekerja6-10dan10-15thn
yangbekerjadikantorInspektoratKabupatenTegal.
2.AnalisisDatadanPengujianData
a.HasilUjiKualitasData
Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen
dilakukangunamemperolehhasilyangdapatdiandalkandan
terujidarihasilkuisioner.Berikutmerupakanuraiandariuji
validitasdanreliabilitasinstrumenyangdilakukanpeneliti:
1.HasilUjiValiditas
Peneliti melakukan uji validitas ini untuk
menentukankevalidankuesioneryangtelahdibuatoleh
penelitidenganmenggunakanprogram SPSS versi23,
dimana setelah data hasiljawabanrespondendiperoleh
dandiproses,setiapitem butirpernyataanmasing-masing
mempunyainilairhitung yang akan diperbandingkan
dengannilairtabel.Kriteriapengujianadalahdenganα=
0,05(5%), suatukuesionerdapatdikatakanvalidjikar
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hitungitembutirpertanyaan r˃tabel.Namunjikarhitung
butirpertanyaaan˂rtabelmakadikatakanbahwabutir
pertanyaankuesionerpadasuatuvariabeladalahtidak
valid.Adapunbesarnyanilairtabeldapatdiperolehdengan
df=n–2,dimanan=37sampel,sehinggadf=37–2=35.
Jikadilihatmakaterteranilairtabelsebesar0,334.Berikut
MerupakanrinciandariUjiValiditasyangdilakukanoleh
penelitipadasetiapbutiritempernyataan:
1).UjiValiditasitembutirKuesionerIndependensi
Berikutinimerupakanhasilpengolahandatamenggunakan
SPSS23:
Tabel4.4
UjiValiditasItemButirKuesionerIndependensi
Pernyataan
NilaiPembanding
Status
rhitung rtabel
1 0,374 0,334 Valid
2 0,634 0,334 Valid
3 0,756 0,334 Valid
4 0,694 0,334 Valid
5 0,718 0,334 Valid
6 0,844 0,334 Valid
Sumber:Dataoutputujivaliditasyangdiolahpadalampiran
Setelahpenelitimelakukanujivaliditassepertiyang
terteraditabel4.4makadapatdilihatbahwaseluruhitem
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pernyataantelahmenghasilkanseluruhnilairhitungyanglebih
besardarinilairtabel.Dandinyatakanvalid.
2).UjiValiditasItemButirKuesionerKompetensi
Berikutinimerupakanhasilpengolahandatamenggunakan
SPSS23:
Tabel4.5
UjiValiditasItemButirKuesioner
Kompetensi
Pernyataan
NilaiPembanding
Status
rhitung rtabel
1 0,626 0,334 Valid
2 0,752 0,334 Valid
3 0,469 0,334 Valid
4 0,584 0,334 Valid
5 0,798 0,334 Valid
6 0,752 0,334 Valid
Sumber:Dataoutputujivaliditasyangdiolahpadalampiran
Setelahpenelitimelakukanujivaliditassepertiyang
terteraditabel4.5makadapatdilihatbahwaseluruhitem
pernyataantelahmenghasilkanseluruhnilairhitungyang
lebihbesardarinilairtabel.Dandinyatakanvalid.
3).UjiValiditasItemButirKuesionerIntegritas
Berikutinimerupakanhasilpengolahandatamenggunakan
SPSS23:
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Tabel4.6
UjiValiditasItemButirKuesioner
Integritas
Pernyata
an
NilaiPembanding
Status
rhitung rtabel
1 0,775 0,334 Valid
2 0,427 0,334 Valid
3 0,708 0,334 Valid
4 0,608 0,334 Valid
5 0,608 0,334 Valid
6 0,816 0,334 Valid
7 0,622 0,334 Valid
8 0,540 0,334 Valid
9 0,491 0,334 Valid
Sumber:Dataoutputujivaliditasyangdiolahpadalampiran
Setelahpenelitimelakukanujivaliditassepertiyang
terteraditabel4.6makadapatdilihatbahwaseluruhitem
pernyataantelahmenghasilkanseluruhnilairhitungyanglebih
besardarinilairtabel.Dandinyatakanvalid.
4).UjiValiditasItemButirKuesionerKualitasHasilAudit
Berikutinimerupakanhasilpengolahandatamenggunakan
SPSS23:
Tabel4.7
UjiValiditasItemButirKuesioner
KualitasHasilAudit
Pernyata
an
NilaiPembanding
Status
rhitung rtabel
1 0,558 0,334 Valid
2 0,773 0,334 Valid
3 0,566 0,334 Valid
4 0,685 0,334 Valid
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5 0,732 0,334 Valid
6 0,836 0,334 Valid
Sumber:Dataoutputujivaliditasyangdiolahpadalampiran
Setelahpenelitimelakukanujivaliditassepertiyang
terteraditabel4.7makadapatdilihatbahwaseluruhitem
pernyataantelahmenghasilkanseluruhnilairhitungyang
lebihbesardarinilairtabel.Dandinyatakanvalid.
2.UjiReliabilitasInstrumen
Arikunto (2016:154) mengatakan bahwa reliabel
berartimenunjukkanbahwasuatuinstrumencukupdapat
diandalkanagarbisadigunakansebagaialatpengumpul
danpengelompokkandatakarenainstrumentersebut
sudahbaik.Adapunoutputujireliabilitasyangtelah
dihasilkanSPSSkemudiandiolahmenjadidatatabelyaitu
sebagaiberikut:
Tabel4.8
UjiReliabilitasKuesioner
Variabel
NilaiPerbandingan
Status
Nilai
Alpha
Nilai
Klasifikasi
Independensi 0,762 r<0,800
ReliabelKuat
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Kompetensi 0,622 r<0,800
ReliabelKuat
Integritas 0,780 r<0,800
ReliabelKuat
KualitasHasilAudit 0,787 r<0,800
ReliabelKuat
Sumber:Dataoutputujireliabilitasyangdiolahpadalampiran
Berdasarkan keterangan pada tabel 4.8 telah
menunjukannilaialphasecarakeseluruhankuesionerberada
padaklasifikasiantara0,600<r<0,800yangberartidata
memilikitingkatreliabilitaskuatdanr>0,800yangberarti
datamemilikitingkatreliabilitassangatkuat.
b.StatistikDeskriptif
Kemudianhasiljawabankuesionerdataresponden
selanjutnyapenelitirangkum menurutkriterialimajawaban
sepertisangatsetuju,setuju,netral,tidaksetujudansangat
tidaksetuju.Kriteriatersebutpenelitijumlahkanperbutir
kuesioner pada setiap variabel penelitian. Adapun
keterangan secara lebih lengkap tertuang dalam tabel
dibawahiniadalahsebagaiberikut:
1.KuesionerIndependensi
Berikutinimerupakanhasilpengolahandatamenggunakan
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SPSS23:
Tabel4.9
Sumber:Hasildatakuesioneryangdiolah2020
Daritabel4.9menunjukkanbahwasemuaresponden
yaitu37aparatmengisisemuapernyataanvariabelX1atau
Independensiyangberadadidalamkuesionerpeneliti.Pada
pernyataanyangpertamaatauX1.1yaitu“Auditorharus
memilikirasapercayadiriyangbesardalam menghadapi
berbagaikesulitan.”Haliniterbuktidenganbanyaknyaangka
DeskripsiHasilJawabanKuesionerIndependensi.
X1.1 x1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6
N Valid 37 37 37 37 37 37
Missin
g
0 0 0 0 0 0
Mean 4,14 4,00 3,22 3,68 3,57 3,65
Median 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00
Mode 4 4 3 3
a
4 4
Std.Deviation ,918 ,850 1,336 1,156 1,144 1,086
Minimum 1 2 1 1 1 1
Maximum 5 5 5 5 5 5
Sum 153 148 119 136 132 135
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yangseringmuncul(modus)yaitu4,median4kemudian
meannya4,14.
Padapernyataanke2atauX1.2 yaitu“Auditor
memotivasidiridengan mewujudkan antusiasme yang
konsistenuntukselalubekerja.”Haliniterbuktidengan
banyaknyaangkayangseringmuncul(modus)yaitu4,
median4kemudianmeannya4,00.
Padapernyataanke3atauX1.3yaitu“Pemeriksaan
bebasdarikepentinganpribadimaupunpihaklainuntuk
membatasisegalakegiatanpemeriksaan.”.Haliniterbukti
denganbanyaknyaangkayangseringmuncul(modus)yaitu
3,median3kemudianmeannya3,22.
Padapernyataanke4atauX1.4yaitu“Auditortidak
bolehdikendalikanataudipengaruhiolehsiapapundalam
kegiatanyangmasihdilakukan.”.Haliniterbuktidengan
banyaknyaangkayangseringmuncul(modus)yaitu3,
median4kemudianmeannya3,68.
Padapernyataanke5atauX1.5yaitu“Pelaporan
bebasdarikewajibanpihaklainuntukmempengaruhihasil
laporan.”.Haliniterbuktidenganbanyaknyaangkayang
seringmuncul(modus)yaitu4,median4kemudianmeannya
3,57.
Padapernyataanke6atauX1.6yaitu“Pelaporan
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bebasdariusahatertentudariberbagaipihakyangdapat
mempengaruhiisilaporanpemeriksaan“.Halinidibuktikan
denganbanyaknyaangkapadakuesioneryangseringmuncul
(modus)yaitu4,median4danmean3,65.
2.KuesionerKompetensi
Berikutinimerupakanhasilpengolahandatamenggunakan
SPSS23:
Tabel4.10
DeskripsiHasilJawabanKuesionerKompetensi.
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6
N Valid 37 37 37 37 37 37
Missin
g
0 0 0 0 0 0
Mean 4,32 4,16 4,00 4,24 3,86 4,16
Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Mode 4 4 4 4 4 4
Std.Deviation ,784 ,764 ,667 ,597 ,822 ,553
Minimum 1 2 2 3 1 3
Maximum 5 5 5 5 5 5
Sum
160 154 148 157 143 154
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Sumber:Hasildatakuesioneryangdiolah2020
Daritabel4.10menunjukkanbahwasemuaresponden
yaitu37aparatyangmengisisemuapernyataanvariabelX2
ataukompetensiyangberadadidalam kuesionerpeneliti.
PadapernyataanyangpertamaatauX2.1yaitu“Auditor
harusmampubekerjasamadengantim.”Halinidibuktikan
bahwaangkayangseringmuncul(modus)yaitu4,median4,
danmean4,32.
Padapernyataanke2atauX2.2yaitu“Auditorharus
memilikirasaingintahuyangbesar,berpikiranluas,dan
mampu,menanganiketidakpastian.”.Haliniterbuktidengan
banyaknyaangkayangseringmuncul(modus)yaitu4,
median4kemudianmeannya4,16.
Padapernyataanke3atauX2.3yaitu“Auditorharus
memilikipengetahuanteoriorganisasiuntukmemahami
organisasi.”.Haliniterbuktidenganbanyaknyaangkayang
sering muncul(modus)yaitu 4,median 4,kemudian
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meannya4,00.
Padapernyataanke4atauX2.4yaitu“Auditorharus
memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang akan
membantudalammengolahangkadandata.”.Haliniterbukti
denganbanyaknyaangkayangseringmuncul(modus)yaitu
4,median4kemudianmeannya4,24.
Padapernyataanke5atauX1.5yaitu“Auditorharus
memilikikeahlian untuk melakukan wawancara serta
kemampuan membacacepat.”.Haliniterbuktidengan
banyaknyaangkayangseringmuncul(modus)yaitu4,
median4kemudianmeannya3,86.
3.KuesionerIntegritas.
Berikutinimerupakanhasilpengolahandatamenggunakan
SPSS23:
Tabel4.11
DeskripsiHasilJawabanKuesionerIntegritas
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9
N Valid
37 37 37 37 37 37 37 37 37
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Missing
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4,24 4,19 4,19 4,03 3,70 3,70 4,16 4,11 4,08
Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Mode 5 4 5 4 4 4 4 4 4
Std.Deviation
,895 ,660 ,877 ,833 ,777 1,051 ,646 ,614 ,595
Minimum 1 3 2 1 2 1 2 3 2
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sum 157 155 155 149 137 137 154 152 151
Sumber:Hasildatakuesioneryangdiolah2020
Daritabel4.11menunjukkanbahwasemuaresponden
yaitu37aparatyangmengisisemuapernyataanvariabelX3
atauIntegritasyangberadadidalamkuesionerpeneliti.Pada
pernyataanyangpertamaatauX3.1yaitu“Auditorharustaat
padaperaturan-peraturan,baikdiawasimaupuntidak.”Halini
dibuktikanbahwaangkayangseringmuncul(modus)yaitu5,
median4,danmean4,24.
Padapernyataanke2atauX3.2 yaitu“Auditorharus
bekerjasesuaidengankeadaanyangsebenarnya.”.Halini
terbuktidenganbanyaknyaangkayangseringmuncul(modus)
yaitu4,median4,kemudianmeannya4,19.
Padapernyataanke3atauX3.3yaitu“Auditortidak
menerimasegalasesuatudalambentukapapunyangbukan
haknya.”Haliniterbuktidenganbanyaknyaangkayangsering
muncul(modus)yaitu5,median4,kemudianmeannya4,19.
Padapernyataanke4atauX3.4yaitu“Auditortidak
mudahuntukdintimidasiyangdapatmempengaruhisikap
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danpendapatnya.”Haliniterbuktidenganbanyaknyaangka
yangseringmuncul(modus)yaitu4,median4,kemudian
meannya40,3.
Pada pernyataan ke 5 atau X3.5 yaitu “Auditor
mengemukakanhal-halatautemuanmenurutpertimbangan
dankeyakinannya.”Haliniterbuktidenganbanyaknyaangka
yangseringmuncul(modus)yaitu4,median4,kemudian
meannya3,70.
Padapernyataanke6atauX3.6yaitu“Auditorselalu
mempertimbangkan kepentingan negara” terdapat 9
responden memilih sangattidak setuju,40 responden
memilih.Haliniterbuktidenganbanyaknyaangkayangsering
muncul(modus)yaitu4,median4kemudianmeannya3,70.
Padapernyataanke7atauX3.7yaitu“Auditorselalu
menimbangpermasalahanberikutdenganakibat-akibatnya
denganteliti.”Haliniterbuktidenganbanyaknyaangkayang
seringmuncul(modus)yaitu4,median4,kemudianmeannya
4,16.
Padapernyataanke8atauX3.8yaitu“Auditormemiliki
rasa tanggung jawab bila hasilpemeriksaannya masih
memerlukanperbaikandanpenyempurnaan.”.Haliniterbukti
denganbanyaknyaangkayangseringmuncul(modus)yaitu4,
median4,kemudianmeannya4,11.
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Padapernyataanke9atauX3.9yaitu“Auditortidak
menghindarataumenyangkalbahkanmenyalahkanoranglain
yangdapatmerugikanoranglain.”.Haliniterbuktidengan
banyaknyaangkayangseringmuncul(modus)yaitu4,median
4,kemudianmeannya4,08.
4.KuesionerKualitasHasilAudit
Berikutinimerupakanhasilpengolahandatamenggunakan
SPSS23:
Tabel4.12
DeskripsiHasilJawabanKuesionerKualitasHasilAudit
Sumber:Hasildatakuesioneryangdiolah2020
Daritabel4.12menunjukkanbahwasemuaresponden
yaitu37aparatyangmengisisemuapernyataan variabelY
atauKualitasHasilAudityangberadadidalam kuesioner
peneliti.PadapernyataanyangpertamaatauY.1yaitu“Saat
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
N Valid 37 37 37 37 37 37
Missin
g
0 0 0 0 0 0
Mean 4,05 4,30 4,19 4,24 4,14 3,86
Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Mode 4 4 5 4 4 4
Std.Deviation ,743 ,812 ,776 ,796 ,822 1,058
Minimum 2 1 3 1 2 1
Maximum 5 5 5 5 5 5
Sum 150 159 155 157 153 143
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menerimapenugasan,auditormenetapkansasaran,ruang
lingkup,metodologipemeriksaan.”.Halinidibuktikanbahwa
angkayangseringmuncul(modus)yaitu4,median4,dan
mean4,05.
Pada pernyataan ke 2 atau Y.2 yaitu “Dalam
melaksanakanaudit,auditorharusmematuhikodeetikyang
ditetapkan.”.Haliniterbuktidenganbanyaknyaangkayang
seringmuncul(modus)yaitu4,median4kemudianmeannya
4,30.
Padapernyataanke3atauY.3yaitu“Auditormenata
dokumentasiauditdalam bentukkertaskerjaauditdan
disimpandenganbaikagardapatsecaraefektifdiambil,
dirujuk,dandianalisis.”.Haliniterbuktidenganbanyaknya
angka yang sering muncul(modus)yaitu 5,median 4
kemudianmeannya4,19.
Padapernyataanke4atauY.4yaitu“Laporanyang
dihasilkanharusakurat,lengkap,objektif,meyakinkan,jelas,
ringkas,sertatepatwaktuagarinformasiyangdiberikan
bermanfaatsecara maksimal”.Haliniterbuktidengan
banyaknyaangkayangseringmuncul(modus)yaitu4,median
4kemudianmeannya4,24.
Padapernyataanke5atauY.5yaitu“Laporanharus
dapat mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi
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keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan yang telah
dilaksanakanobyekaudit.”.Haliniterbuktidenganbanyaknya
angka yang sering muncul(modus)yaitu 4,median 4
kemudianmeannya4,14.
Pada pernyataan ke 6 atau Y.6 yaitu “Laporan
mengungkapkanhal-halyangmerupakanmasalahyangbelum
dapatdiselesaikansampaiauditberakhir.”.Haliniterbukti
denganbanyaknyaangkayangseringmuncul(modus)yaitu4,
median4kemudianmeannya3,86.
c.HasilUjiAsumsiKlasik
UjiAsumsiklasikiniterdiridariUjiNormalitas,Uji
Multikolinearitas,dan UjiHeteroskedastisitas.Berikut ini
merupakanrinciandaripenjelasanhasilpengujianasumsiklasik:
1.UjiNormalitas
Ujinormalitasbertujuan untukmengetahuiapakah
variabeldependen,independenataukeduanyaberdistribusi
normal,mendekatinormalatautidak. Uji yang dipakai
adalahujiKolmogorovSmirnov.Kriteriadalammodelregresi
yaitu jika signifikansidibawah 0,05 berartidata tidak
terdistribusinormal,danjikasignifikansidiatas0,05maka
data terdistribusinormal.Adapun hasiloutputSPSS uji
normalitasadalahsebagaiberikut:
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Tabel4.13
UjiNormalitas
Sumber:HasilOutputSPSSUjiNormalitas
Keteranganpadatabel4.13diatasmenunjukkanuji
normalitasterhadapmodelregresiyangtelahdihasilkan.
TabeldenganKolmogorov-Smirnovdiperolehnilaisebesar
0,072lebihbesardarinilai0,05makadapatdisimpulkandata
berdistribusinormal.
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
c.LilieforsSignificanceCorrection.
Unstandardi
zedResidual
N 37
NormalParameters
a,b
Mean ,0000000
Std.
Deviation
2,46164598
MostExtreme
Differences
Absolute ,138
Positive ,084
Negative -,138
TestStatistic ,138
Asymp.Sig.(2-tailed) ,072
c
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2.UjiMultikolinearitas
Ujitersebutbertujuanuntukmengujiapakahmodel
regresiiniakanditemukanadanyakorelasiantaravariabel
bebasatauindependen.Modelregresiinimenunjukkanbaik
apabilatidakterjadikorelasidenganvariabelindependen
(Ghozali, 2018). Adapun hasil output SPSS uji
multikolinearitasadalahsebagaiberikut:
Tabel4.14
UjiMultikolinearitas
Coefficients
a
Model
Colinearity
Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
Independensi
.670 1.492
Kompetensi .402 2.485
Integritas .312 3.201
Sumber:HasilOutputSPSSUjiMultikolinearitas
Daritabel4.14diatas penelitidapatmenyimpulkan
bahwa modelregresiyangdihasilkanterbebasdarigejala
multikolinearitaskarenanilaitoleranceIndependensisebesar
0,670 0˃,10;nilaitoleranceKompetensisebesar0,402 0˃,10;
dannilaitoleranceIntegritassebesar0,312 0˃,10.Sementara
disisilainnilaiVIFIndependensiadalahsebesar1,492˂ 10,00;
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nilaiVIFKompetensisebesar2,485˂10,00dannilaiVIF
Integritassebesar3,201˂ 10,00;.
3.UjiHeteroskedastisitas
Ujiheteroskedastisitas bertujuan untuk menguji
apakahmodelregresiterjadiketidaksamaanvariandari
residualsatupengamatankepengamatanlain.
Gambar4.2
UjiHeteroskedastisitas
Sumber:HasilOutputSPSSUjiHeteroskedastisitas
Berdasarkanoutputdiatas,dapatdilihatbahwatitik-
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titikmenyebardenganpolayangtidakjelasatautitik-titik
tidakmembentukpolatertentusertapenyebarantitik-titik
tersebutberadadiatasdandibawahangka0sumbuY.
Dengandemikiandapatdiambilsuatukesimpulanbahwa
modelregresitidakterjadigejalaheteroskedastisitas.
d.HasilAnalisisRegresiLinierBerganda
Metodeanalisislinierbergandadigunakandalampenelitian
ini.Regresilinierbergandadigunakanuntukmengetahuipengaruh
Independensi,Kompetensi,danIntegritasTerhadapKualitasHasil
Audit.MenurutperhitunganSPSSdiperolehnilaioutputsebagai
berikut:
Tabel4.15
AnalisisRegresiLinearBerganda
Coefficients
a
Sumber:HasilOutputSPSSAnalisisRegresiLinearBerganda
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1 (Constant) 2,089 4,365 ,479 ,635
Independensi ,080 ,118 ,102 ,681 ,501
Kompetensi ,164 ,272 ,116 ,606 ,549
Integritas ,462 ,180 ,561 2,569 ,015
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Berdasarkantabel4.15diatasterteranilaikolom B
constantadalahsebesar2,089;nilaiIndependensisebesar
0,080;nilaiKompetensisebesar0,164;dannilaiIntegritas
sebesar0,462.Apabiladibentukpersamaanregresiberganda
maka:
Y =
2,089
+
0,080X
1
+0,164
X
2
+
0,462
X
3+e
MaknaPersamaan:
1. Nilaiconstantasebesar2,089berartiapabiladalam
modelregresitidakterdapatindependensi,kompetensi,
dan integritas,maka besarnya kualitas hasilaudit
sebesar2,089.
2. Nilaiindependensisebesar0,080berartiapabilanilai
independensimengalamikenaikansatusatuan,makanilai
besarnyakualitashasilauditnaiksebesar0,080(8%)
denganketentuannilaivariabelkompetensidanintegritas
adalahtetap.
3.Nilaikompetensisebesar0,164 berartiapabila nilai
kompetensimengalamikenaikansatusatuan,makanilai
besarnyakualitashasilauditnaiksebesar0,164(16,4%)
dengan ketentuan nilaivariabelindependensidan
integritasadalahtetap.
4.Nilaiintegritassebesar0,462berartiapabilanilaiintegritas
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mengalamikenaikansatusatuan,makanilaibesarnya
kualitashasilauditakannaiksebesar0,462(46,2%)
dengan ketentuan nilaivariabelindependensidan
integritasadalahtetap.
e.HasilUjiHipotesis
1.UjiSignifikansiSimultan(UjiStatistikF)
UjiFdigunakanuntukmenunjukkanapakahsemua
variabelindependen yang dimasukkan dalam model
memilikipengaruh secara bersama-sama (simultan)
terhadapdependen(Ghozali,2018).Berikutini
hasil
outputSPSSujistatistikFadalah
Tabel4.16
UjiSignifikansiSimultan(UjiF)
Model F Sig.
1 Regression 11.402 .000
b
Residual
Total
Sumber:HasilOutputSPSS Analisis RegresiLinear
Berganda
Dalam tabel4.16tersebutmenunjukkannilaiF
hitungsebesar11,402dannilaisignifikan0,000<0,05maka
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terdapatpengaruh yang signifikan antara variabel
independensi,kompetensi,danintegritasterhadapkualitas
hasilaudit.Variabeltersebutmerupakangabungandari
variabelbebaspenelitianterdahulu.
2.SignifikanParameterIndividual(Uji–t)
Pada pengujian statistik t pada dasarnya
menunjukkan beberapa jauhpengaruhsatu variabelatau
dijelaskan serta independen pada individualdalam
menjelaskansertamenerangkanvariasivariabeldependen
(Ghozali,2018).
Tabel4.17
Coefficients
a
Daritabel4.17terteravariabelindependensidengan
nilaisignifikanρsebesar0,501>0,05;variabelkompetensi
dengannilaisignifikanρsebesar0,549>0,05;danvariabel
integritasdengannilaisignifikanρsebesar0,015<0,05.
f.KoefisienDeterminasi
Dalam ujiini,regresilinieryangbergandadianalisis
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1 (Constant) 2,089 4,365 ,479 ,635
Independensi ,080 ,118 ,102 ,681 ,501
Kompetensi ,164 ,272 ,116 ,606 ,549
Integritas ,462 ,180 ,561 2,569 ,015
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serta besarnya koefisiensi yang determinasi (R
2
)
kesemuanya,R
2
digunakanuntukmengukurketepatanyang
palingbaikdarianalisisregresiyangberganda.ApabilaR
2
memperoleh atau mendekati1 (satu)akan dikatakan
semakinkuatmodeltersebutdalam menerangkanvariasi
variabelbebasterhadapvariabelyangterikat.Sebaliknya
apabilaR
2
mendekatiangka0(nol)bisajadisemakinlemah
untukmenerangkanvariabelterikatmenurutGujarati(2003)
(dalamGhozali,2016).AdapunhasiloutputSPSSkoefisien
determinasiadalahsebagaiberikut:
Tabel4.18
KoefisienDeterminasi
Sumber:HasilOutputSPSSKoefisienDeterminasi
BesarannilaiRpadatabel4.18diatasmenunjukkan
bahwahubunganantarvariabelbebasdanvariabelterikat
melemahkarenamenunjukkanangka0,713yangmenjauhi
angka1ataumendekatiangka0.Dankitajugadapatmelihat
nilaiAdjustedRSquaresebesar0,464padatabeldiatas
yangmenunjukkanbahwa46,4%variabelkualitashasilaudit
dapatdijelaskanolehvariabelindependensi,kompetensi,dan
integritas.Kemudiansisanyasebanyak53,6%dipengaruhi
olehvariabellainyangtidakdijelaskandalampenelitianini.
Model R RSquare
AdjustedR
Square
Std.Errorofthe
Estimate
1 ,713
a
,509 ,464 2,571
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C.Pembahasan
Berdasarkan hasilanalisis yang telah dilakukan,maka
diperolehsuatuhasilpenelitiansebagaiberikut:
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1.Untuk menguji hipotesis pertama, diduga independensi
berpengaruhnegatif.Denganhasilnilaikoefisienregresivariabel
independensisebesar0,080denganhasilujiTdiperolehhasilt-
hitunglebihbesardarit-tabel0,681>0,334signifikansi0,501>
0,05.Sehinggahipotesispertamadalampenelitianiniditerima
yakniindependensitidakberpengaruhterhadapkualitashasil
audit.
Haliniberartiseorangauditorharusbisamenempatkandiri
dalam setiapkeadaandimanaauditorharusselalumemiliki
pendirian yang kuat,jujurkarena auditormelaksanakan
pekerjaannyauntuk kepentinganumum agarhasilaudityang
dihasilkan sesuaidengan prosedur yang berlaku.Sikap
independensibermakna auditortidak mudah dipengaruhi
sehingga hasilpemeriksaan bisa menunjukan hasilyang
obyektifdansebagaiauditeeyangtelahseringdiauditoleh
auditor,auditeemerasabahwaauditbelum bersifatobjektif
karenamasihadakebijakanataupemahamanantaraauditor
yangberbedadalammenanganisuatukasus(SarahRaharjodan
LuhPutuMahyuni,2019:133).SesuaidenganpenelitianHalini
sejalandenganpenelitianSarahRaharjodanLuhPutuMahyuni
(2019).
2.Untuk mengujihipotesis yang kedua,diduga kompetensi
berpengaruhnegatif.Denganhasilnilaikoefisienregresivariabel
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independensisebesar0,164denganhasilujiTdiperolehhasilt-
hitunglebihbesardarit-tabel0,606>0,334nilaisignifikansi
0,549>0,05.Sehinggahipotesiskeduadalam penelitianini
diterimayaknikompetensitidakberpengaruhterhadapkualitas
hasilaudit.
Haliniberartikompetensiyangdimilikiseorangauditoradalah
untukmenemukanpelanggaranyangterjadilamaprosesaudit
berlangsung, keahlian yang dimililiki auditor dapat
mempengaruhikualitashasillaporankeuangnyangdiaudit.
Rendahnyareratapengetahuanyangdiperolehdibangkukuliah
bergunadalam prosesauditdidugakarenaduapermasalahan
utama.Pertama,latarbelakangpendidikan,karenapengetahuan
yangdiperolehdibangkupendidikanformal(stratasatumaupun
stratadua)yangtidaksesuaidengankebutuhanpelaksanaan
tugasdanfungsisebagaiaparatpengawasinternalpemerintah
dapatmenyebabkankurangnyakontribusipadapeningkatan
kualitashasilaudityangdilaksanakan.Permasalahanyang
keduaterkaitstrukturorganisasiyangmembatasiruanglingkup
penugasansesuaidenganwilayahkerja(IrhanKamal,Murdifin
Haming,danFadliahNasaruddin,2019:188).Halinihalini
sejalandenganpenelitianyangdilakukanMuhammadIlham,
WayanRaiSuarthana,SigitEdiSurono(2019),DeasyArisandy
Aruan,HasratNaeniGulo,AnaKarelinaLumbanNahor,Natasya
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BrGinting,EstiTrinitaWahyuni(2019)melakukanpenelitian
denganhasilbahwaindependensitidakmemilikipengaruh
positifterhadapkualitashasilaudit
3.Untukmengujihipotesisyangketiga,didugaintegritasmemiliki
pengaruhpositif.Denganhasilnilaikoefisienregresivariabel
independensisebesar0,462denganhasilujiTdiperolehhasilt-
hitunglebihbesardarit-tabel2,569>0,334dengannilaihasil
signifikan 0,015 < 0,05.Sehingga hipotesis ketiga dalam
penelitianiniditerimayakniintegritasberpengaruhterhadap
kualitashasilaudit.
Haliniberartiintegritasseorangauditordalam membangun
kepercayaanagardapatmemberikanhasilauditsuatulaporan
keuangandandapatdipercyadanselalubertanggungjawab
sertataatakanhukum sesuaidenganundang-undangyang
berlaku.Dapatdikatakanbahwaauditoryangmemilikitingkat
integritasyangtinggi,makaakanmenghasilkankualitasaudit
yangtinggijuga,sehinggasemakintinggitingkatkualitasaudit
yang dihasilkan maka membuatkepercayaan masyarakat
terhadappemerintahmeningkat(MuhammadIlham,WayanRai
Suarthana,danSigitEdiSurono,2019:10). Halinisejalan
denganpenelitianUjiantiTwakkal(2019),IrhanKamal,Murdifin
Haming,danFadliahNasaruddin(2019),danNiMadeNita
Widiani,NiLuhGedeErniSulindawati,NyomanTrisnaHerawati
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(2017).
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilpembahasandaridalampenelitianinidapat
diambilkesimpulan:
1.Independensitidakberpengaruhterhadapkualitashasil
audithalinididukungdenganhasilpenelitianhipotesis
yangtelahdiujidengannilaisignifikansi0,501>0,05.
Denganiniindependensidalamkualitashasilauditsangat
kurang sekali dimana seorang auditor harus
mempertahankanpendirianditengahkebutuhanekonomi
seorangauditorbanyakmenerimadesakandariberbagai
pihakyangmemilikikepentingan.
2.Kompetensitidakberpengaruhterhadapkualitashasil
audithalinididukungdenganhasilpenelitianhipotesis
yangtelahdiujidengannilaisignifikansi0,549>0,05.
Keahlianseorangauditordalamprosesauditsuatulaporan
keuanganharuslahmemilikipendidikan,pengalamanserta
pelatihan yang masih berkaitan dengan audit,tetapi
keahliansajatidakcukupuntukmenghasilkansuatuhasil
audityangbaiktanpadisertaidengansikaptanggung
jawabyangtinggi.
3.Intregitasberpengaruhterhadapkualitashasilaudithalini
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didukungdenganhasilpenelitianhipotesisyangtelahdiuji
dengannilaisignifikan0,015<0,05.Denganiniauditor
dapatmemndapatkankeprcayaanumumyangbaikkarna
integritasmerupakanjatidiriseorangauditordimana
sanggupmempertahankannamabaikdirinyadantempat
diabekerja.
B.Saran
Berdasarkankesimpulandiatasmakaadabeberapasaran
yangdiberikanagardapatmenghasilkanpenelitianyanglebih
berkualitasdimasayangakandatangkhususnyauntukpeneliti
selanjutnyayaitusebagaiberikut:
1.Independensiseorangauditorharuslebihditingkatkanlagi
dimanaseorangauditoryangmemilikisikaptanggung
jawab,jujur,dan memilikipendirian yang kuatsangat
diperlukanuntukmenghasilkankualitashasilaudityangbaik.
2.Kompetensidalam menghailkansuatukualitashasilaudit
harusperluditingkatkanlagidengancarapendidikanformal,
seminar-seminarauditng serta pelatihan-pelatihan yang
masihberkaitandenganaudit.
3.Integritasseorangauditsangatdiperlukankarnauntuk
membanguncitrapositifdimatamasyarkatumum maka
dariituintegritasharusdijagasebaikmungkinkarenakalo
sudahrusakdimatamasyarakatumum,merekapuntidak
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bisapercayailagidanberpengaruhterhadaptempatkerja
dantentunyakarirauditoritusendiri.
C.KeterbatasanPenelitian
Berdasarkan pada pengalaman langsung dalam
melakukan penelitian seorang penelitimemilikibeberapa
keterbatasanyangdialamiyangbisasajamenjadifaktoryang
agardapatlebihlagidiperhatikanterumtamauntukpeneliti-
penelitiyang akan datang agardapatmenyempurnakan
penelitiannya,karenpenelitisangatmenyadariadakekurangan
yang perlu terus diperbaikidalam penelitian kedepannya.
Beberapaketerbatasantersebutdiantaranya:
4.Jumlahrespondenyanghanya37orang,tentunyamasih
kuranguntukmenggambarkankeadaansesungguhnya.
4.Objekpenelitianyangmemilikijadwalaparatnyauntuk
bekerja secara bergantian karena adanya covid-19,
sehinggawaktupengisiankuesionerterganggu.
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1. Saatmenerimapenugasan,
auditormenetapkansasaran,
ruanglingkup,metodologi
pemeriksaan.
2. Dalammelaksanakanaudit,
auditorharusmematuhikode
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NO ITEM STS TS N S SS
INDIKATORI:INDEPENDENSIDALAM KEPERCAYAANDIRI
AUDITOR.
1. Auditorharusmemilikirasa
percayadiriyangbesar
dalammenghadapi
berbagaikesulitan.
2. Auditormemotivasidiri
denganmewujudkan
antusiasmeyangkonsisten
untukselalubekerja.
INDIKATORI:INDEPENDENSIPELAKSANAANPEKERJAAN
1. Pemeriksaanbebasdari
kepentinganpribadi
maupunpihaklainuntuk
membatasisegalakegiatan
pemeriksaan.
2. Auditortidakboleh
dikendalikanatau
dipengaruhiolehsiapapun
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INDIKATORII:INDEPENDENSILAPORAN
1. Pelaporanbebasdari
kewajibanpihaklainuntuk
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laporan.
2. Pelaporanbebasdariusaha
tertentudariberbagaipihak
yangdapatmempengaruhi
isilaporanpemeriksaan.
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No
.
Pertanyaan STS TS N S SS
INDIKATORI:MUTUPERSONAL
1. Auditorharusmampu
bekerjasamadengantim.
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rasaingintahuyang
besar,berpikiranluas,dan
mampu,menangani
ketidakpastian.
INDIKATORI:PENGETAHUANUMUM
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pengetahuanteori
organisasiuntuk
memahamiorganisasi.
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membantudalam
mengolahangkadandata.
INDIKATORII:KEAHLIANKHUSUS
1. Auditorharusmemiliki
keahlianuntukmelakukan
wawancaraserta
kemampuanmembaca
cepat.
2. Auditormemiliki
kemampuanuntuk
menulisdan
mempresentasikan
denganbaik.
4.VARIABELINTEGRITAS
No
.
Pertanyaan STS TS N S SS
INDIKATORI:KEJUJURANAUDITOR
1. Auditorharustaatpada
peraturan-peraturan,baik
diawasimaupuntidak.
2. Auditorharusbekerja
sesuaidengankeadaan
yangsebenarnya.
3. Auditortidakmenerima
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bukanhaknya.
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oranglain.
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N
37 37 37 37 37 37 37
*.Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
TOTAL_X2
Pearson
Correlation
,626
**
,752
**
,469
**
,584
**
,798
**
,752
**
1
Sig.(2-tailed)
,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
*.Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
3.Hasildatakuesioneryangtelahdiolahuntukuji
UjiValiditasItem Butir
Kuesioner
Integritas.
Correlations
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 TOTAL_X3
X3.1 Pearson
Correlation
1 ,249 ,400
*
,513
**
,267,670
**
,362
*
,206,588
**
,775
**
Sig.(2-tailed)
,137 ,014 ,001 ,110 ,000 ,028 ,221 ,000 ,000
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
X3.2 Pearson
Correlation
,249 1 ,321 -,010,492
**
,244 ,122 ,090 -,111 ,427
**
Sig.(2-tailed)
,137 ,053 ,955 ,002 ,146 ,474 ,598,514 ,008
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
X3.3 Pearson
Correlation
,400
*
,321 1 ,297 ,370
*
,425
**
,582
**
,483
**
,183 ,708
**
Sig.(2-tailed)
,014 ,053 ,074 ,024 ,009 ,000 ,002 ,279 ,000
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
X3.4 Pearson
Correlation
,513
**
-,010 ,297 1,442
**
,422
**
,198 ,092 ,276 ,608
**
Sig.(2-tailed)
,001 ,955 ,074 ,006 ,009 ,240 ,588 ,099 ,000
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
X3.5 Pearson
Correlation
,267,492
**
,370
*
,442
**
1,433
**
,265 ,107 -,006 ,608
**
Sig.(2-tailed)
,110 ,002 ,024 ,006 ,007 ,113 ,527 ,970 ,000
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
X3.6 Pearson
Correlation
,670
**
,244,425
**
,422
**
,433
**
1,482
**
,346
*
,439
**
,816
**
Sig.(2-tailed)
,000 ,146 ,009 ,009 ,007 ,003 ,036 ,007 ,000
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
X3.7 Pearson
Correlation
,362
*
,122,582
**
,198 ,265,482
**
1 ,798
**
,109 ,622
**
Sig.(2-tailed)
,028 ,474 ,000 ,240 ,113 ,003 ,000 ,520 ,000
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
X3.8 Pearson
Correlation
,206 ,090,483
**
,092 ,107 ,346
*
,798
**
1 ,197 ,540
**
Sig.(2-tailed)
,221 ,598 ,002 ,588 ,527 ,036 ,000 ,242 ,001
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
X3.9 Pearson
Correlation
,588
**
-,111 ,183 ,276 -,006,439
**
,109 ,197 1 ,491
**
Sig.(2-tailed)
,000 ,514 ,279 ,099 ,970 ,007 ,520 ,242 ,002
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
TOTAL
_X3
Pearson
Correlation
,775
**
,427
**
,708
**
,608
**
,608
**
,816
**
,622
**
,540
**
,491
**
1
Sig.(2-tailed)
,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
*.Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
4.Hasildatakuesioneryangtelahdiolahuntukuji
UjiValiditasItem Butir
Kuesioner
KualitasHasilAudit.
Correlations
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 TOTAL_Y
Y1 Pearson
Correlation
1 ,433
**
,319 ,306 ,215 ,186 ,558
**
Sig.(2-tailed)
,007 ,054 ,066 ,201 ,270 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
Y2 Pearson
Correlation
,433
**
1 ,217 ,616
**
,438
**
,533
**
,773
**
Sig.(2-tailed)
,007 ,197 ,000 ,007 ,001 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
Y3 Pearson
Correlation
,319 ,217 1 ,103 ,307 ,438
**
,566
**
Sig.(2-tailed)
,054 ,197 ,543 ,064 ,007 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
Y4 Pearson
Correlation
,306 ,616
**
,103 1 ,330
*
,502
**
,685
**
Sig.(2-tailed)
,066 ,000 ,543 ,046 ,002 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
Y5 Pearson
Correlation
,215 ,438
**
,307 ,330
*
1 ,692
**
,732
**
Sig.(2-tailed)
,201 ,007 ,064 ,046 ,000 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
Y6 Pearson
Correlation
,186 ,533
**
,438
**
,502
**
,692
**
1 ,836
**
Sig.(2-tailed)
,270 ,001 ,007 ,002 ,000 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
TOTAL_Y
Pearson
Correlation
,558
**
,773
**
,566
**
,685
**
,732
**
,836
**
1
Sig.(2-tailed)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N
37 37 37 37 37 37 37
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
*.Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
5.Hasildatakuesioneryangtelahdiolahuntukuji
Uji
RelibilitasKuesioner
Independensi
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
AlphaBasedon
Standardized
Items NofItems
,762 ,759 6
6.Hasildatakuesioneryangtelahdiolahuntukuji
Uji
RelibilitasKuesioner
Kompetensi
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
AlphaBasedon
Standardized
Items NofItems
,622 ,591 6
7.Hasildatakuesioneryangtelahdiolahuntukuji
Uji
RelibilitasKuesioner
Integritas
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
AlphaBasedon
Standardized
Items NofItems
,780 ,763 9
8.Hasildatakuesioneryangtelahdiolahuntukuji
Uji
RelibilitasKuesioner
Integritas
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
AlphaBasedon
Standardized
Items NofItems
,787 ,783 6

